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I>olz se fué «I áoarmgo á Ma-
nagua á desaba.gaa- sus tristezas y 
gus ex^eptieismios eo-n la elocuencia 
trriü'aii'te y d^lumferad-ora que siem-
pre foa ca-mcterizadb sus discursos 
y sus escritos. 
•*£5i esta últiin'a pnielm que vamos 
¿ hacer da mal resuitado, de-cía el 
grxa lora-d̂ xr refra-mista al pie de 
aqueília m'oiiffcaiña que figTiTaiíd'a unvs 
p-echos roibusto's parece el símibole de, 
la fecuu-didlaid d'e ^Ouba; si perde-
mos esifta úl t inm eairta que mmos 
á jU'ga'r' 11,0 86 1̂'a8,a •il'usioues: 
ajquí ifeod¡o se nos va de las mames, 
i loe cionservJad'OTes y á los lib-era-
j^g á ios eutaios y 'á los -españo-
les' Pediría en la t rami tac ión del 
período, el in terés ó el plan, ameri-
cano apoyafrse en 'los unos ó ios 
oíros, 6 en los unos eontea los -otros; 
pero solo transitoriaimente y para 
ii¿n¡a vez abatido lo umo volverse so-
bre io otro-: la desartáiculac'ión se-
ría completa. 
" A la distancia que es tá 'Cuba de 
Jos Estodois . Unidos y -con la ^ tre-
menda vital idad de aquel país y 
aquella -raza. Culba 6 es libre é in-
dependiente ó es entera y netamen-
amerioana: llegado el easo, esto 
no sería una colonia, n i una pose-
sión, n i u n pa í s e x t r a ñ o ; ser ía par-
te in-te'.graínt6 de lia t ierra america-
na., f ftrmaría poreión d^ la cepa te-
r r i to r i a l y nacional. Y para ello era 
necesario -que desapareciese y mu-
riese todo l o que es cubano y todo 
lo qne es latino. Y esta obra^ dar 
¿La la pujaruMi y los medios -d'e ellos 
y la debilidadi.. estado de b-ifureación 
y faiciliclades del medio nuestro, no 
saría obra n i larga, nd dnfícil. 
¿Qué baeen. preguntaba después, 
los representantes de los intereses 
cubanos, itos dueños de la t ierra y 
¿fe la propiedad, el eo-mercio y la 
industria, las clases pudientes y de 
arraigo, los elementos responsables 
y que tienen que perder y io« re-
p.Tesentantes de la raza, de ' l a tradá-
cdón, de todo eso que no se defi-
ne y que es io que constituye una 
sociedad y un pueblo,, que no se 
aprestan á def ender lo q-ue tan se-
guro pet ígro corre si aquí no se sos-
tiene la repú'blica y viene la ocu-
pación, la. dominación y la absor-
ción americana? 
¿Que, qué bacent 
Pues lo que hasta ayer, como 
quien- dice, bacía e l señor Dolz con 
nosotros: pedio* que el eoloso nos de-
muestre -con hechos su buena fe y 
que los locos de siempre tengan un 
momento de juicio, para admitir re-
gocijados las garant ías necesarias a 
fin de que n i la república, n i l a i n -
dependen'oia, id los intereses de raza 
puedan desaparecer para, siempre a l 
primer soplo revolucionario. 
" E l L i b e r a l " se ha calentado con 
nuestras "Actualidades" de ayer. 
P i e n s e us t ed , joven , que to-
mando c e r v e z a de L A T K O P I -
C A L l l e srará á vieio . 
M l i i D H 
E s t a es l a l í l t i m a n o v e d a d 
en e s c r i t o r i o s c ó m o d o s y e l e -
gantes . 
U E S T R E L L A DE CUBA. 
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Y como el -irritable colega es de 
los que, aun en frío, le meten una 
bala en la cabem al más pintado, 
no hay que decir que recosgemos vela 
y eanábiamos de rumbo. 
TJO primero c-s vivir , aunque sea 
para ver de qué manera tan deplo-
rable entienden la l ibertad y el com-
pañensmo esos tiranuelos que. si he-
mos de juzgar por las trazas, como 
lleguen al peder, de ja rán tamafrltos 
á los moderados. 
Y á propósito: 
— E l Diario está cambiando siem-
pre, decía alguien en la calle de la Mu-
ralla días pasados. 
Y qué querría ose censor de nues-
tros actos? ¿Que fuésemos siempre en 
línea recta sin reparar en les escollos? 
¡Pobre Colonia Española si se deja-
se dir igir por los que nunca cambian, 
por los que jamás retroceden! 
Ellos la llevarían seguramente á 
empresas muy heroicas; pero muy des-
graciadas. 
Tan heroicas y tan desgraciadas co-
mo las de Cavite y Santiago. 
Con la diferencia, en contra suya, 
de que en Santiago y en Cavite había 
obligación de morir. 
Y aquí el deber supremo, el deber 
único es vivi r en paz. 
Lo cual no está reñido con la digni-
dad ni mucho menos. 
Porque la dignidad no se halla en l i -
tigio siempre que quieran 6 se lo figu-
ran los exaltados. 
Cuando por primera vez entró Má-
ximo Gómez en la Habana, el no poner 
colgaduras en los balcones era cuestión 
de honra para los españoles. Y el Dia-
rio no las puso. 
Ahora podíamos pasarnos sin mar-
cha de " C á d i z , " era hasta ridículo 
crear un conflicto serio y de consecuen-
cias incalculables por cosa tan fútil y 
el Diario cambió, es verdad, como, en 
lo que no es fundamental, cambia la 
reflexión, como cambia la experiencia, 
como cambia todo el que no tiene la so-
berbia de juzgarse infalible. 
Y con nuestro cambio ganó la tran-
quilidad de la Colonia Española y la 
paz de todos, que es lo que importa. 
n 
8 de Mayo. 
Ahora, el Presidente Roosevelt no 
"hace cosas"—como dicen aquí—por-
que está sumergido en la tarea de pre-
parar la elección de su sucesor Mr . 
Taft. Cuanto al emperador Guillermo, 
que es el otro de los grandes personajes 
que "hace cosas" y da tela cortada á 
los periódicos, se ha limitado, en estas 
últimas semanas, á una performance 
que recuerda la aventura del profesor 
Paganel en una novela de Julio Ver-
ne. Paganel, queriendo aprender el es-
pañol, se equivocó de libro y áprendió 
el portugués. E l emperador, antes de i r 
á la isla de Corfú, donde ha pasado 
una temporada, aprendió algo de grie-
go para poder decir amenidades á los 
habitantes; pero ha resultado, según 
un despacho que publica el Sun, que 
esos habitantes no hablan griego, sino 
italiano. 
Por suerte, podrán entenderse por 
señas con -Guillermo Segundo. Y, por 
suerte, también, para nosotros, si aquel 
soberano y si este Presidente de que 
aquí disfrutamos no nos ofrecen " n ú -
meros" nuevos y divertidos, tenemos, 
para consolarnos, á W u Ting Fansr. el 
delicioso ministro de China en "Was-
hington. 
Anteayer, en Nueva York, presidio 
una reunión de chinos para reunir fon-
dos con el fin de levantar en aquella 
ciudad un templo á Confucio. Un doc-
tor, llamado Cheng. pronunció un lar-
go discurso; el ministro habló poco, y 
se supone que bien, porque, como fué 
en chino, los repórters de los periódi-
cos nada sacaron en limpio. Y sucedió 
en esa reunión algo característico: 
mientras unos cuantos chinos, ya ame-
ricanizados—uno de ellos hasta se lla-
ma Mr . Washington Koo—de esos que 
se visten á la europea, aplaudieron 
mucho y se agitaron y parecían llenos 
de entusiasmo, la mayoría, compuesta 
de chinos ortodoxos y sin. adulteración 
occidental, permaneció silenciosa y pa-
siva. ¿Es que esos señores no aprueban 
el proyecto de edificar un templo á 
Confucio? íE's que no les inspira vene-
ración la memoria de aquel gran mora-
lista y filósofo? Me figuro que lo que 
no aprueban es que se les pida dinero, 
y otro tanto sucedería á los partidarios 
de todo filósofo, asiático ó europeo. I > 
cada cien hegelianos ¿cuántos estarán 
di.spuestes á rascarse el bolsillo en ho-
nor de Hegel? 
YA Posf, de K-a&rá York, dice qr.e. 
gracias al talento de W u Ting Fang 
para atraerse al público, acaso venga, 
entre los americanos, un hoom confu-
cionista. E l budhismo ha estado de mo-
da algún tiempo y es posible que aho-
ra llegue el turno de las máximas de 
Confucio, que se adaptan, como obser-
va el Post. al espíri tu esencial de 
nuestra civilización. No dudo que ha-
ya boom: pero, si, que comprenda á 
los proteccionistas americanos. Se nos 
cuenta que á Confucio le preguntó uno 
de sus discípulos: 
— ¿ H a y alguna palabra que pueda 
servir de regla práctica para la vida? 
—Esa palabra—contestó el maestro 
¿no es reciprocidad? No hagáis á los 
demás lo que no queráis que os hagan 
á vosotros. 
Esto, aplicado á la política arance-
laria ¿cómo X'an á aceptarlo esos fieros 
proteccionistas del partido republica-
no, que, capitaneados por Mr . Cannon, 
Presidente de la Cámara de Bépresén-
tantes. se oponen á los tratados de re-
ciprocidad? En estos días, y con pro-
pósitos electorales, se les ha ocurrido 
declarar que están por la reforma de 
los aranceles, pero, no para hacerla 
ahora, sino después de la elección do 
Presidente y dentro del criterio pro-
teccionista. Esperan, con esto, dar el 
quiebro á la. opinión pública y evitar 
que voten con las demócratas ciertos 
elementos republicanos que no aprue-
ban los actuales aranceles. 
La maniobra, es tan burda que se le 
ve la hilaza. -Si se han de reformar los 
aranceles dentro del criterio proteccio-
nista se quedarán casi como están. Lo 
que se necesita es. ya que no una re-
a 
T o d a s las q u e p a s a n p o r l a c a l l e H a b a n a se q u e d a n e n c a n -
t a d a s de l o s c a r g a d o r e s , canast i l las . , ve s t idos y fluses de n i ñ o s 
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forma libre-cambista, que solo podrían 
realizar los demócratas, una política 
arancelaria oportunista, que es la que 
han recomendado el Presidente Roose-
velt, el 'Secretario de Estado, Mr. 
Root y otros personajes republicanos, 
al abogar por los tratados de reciproci-
dad. 
X . Y . Z. 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
En Holanda vuelve á preocupar la 
tención de los círculos políticos la 
posibilidad de que la reina Guiller-
mina pueda desaparecer sin dejar 
sucesión al treno. 
Oada vez que esta soberana sufre 
un accide.r'te como el que le oeurr ió 
d ías pasados ó se enferma aunque su 
dolencia sea de ea rác te r leve, los 
buenos holandeses empiezan á ver el 
fantasma ialemán por todas partes, ba-
sados en que de esta nacionalidad es 
el pr íncipe á quien legalmente habr ía 
de corresponder da corona. 
Dos años hace que .esta idea viene 
mortificando a] gobierno, como si el 
hecho de ^er un príuci.pe alemán el 
Rey de los holandeses significase no 
ya la incorporación á Alemania de 
ese pequeño reino, sino ni aún la ger-
maniza.ción de él. 
Por el prexpio decoro y -por natural 
defensa de sus intereses, si un prín-
cipe .germa.no llegase á ocupar el tro-
no holandés, no es lógico presumir 
q\:a se prestase á satisfacer las am-
biciones de Alemania; al contrario, 
procurar ía desentenderse de compro-
misos que pudieran alejar de sus he-
rederos el patrimonio propio y solo 
prestar ía atención á sus interesen per-
sonales que habían de radicar en el 
sostenimiento de la independencia 
que hoy goza un trono que bien me-
rece ila pena de ocuparse y ser con-
servado. 
Pero no io entienden así los subdi-
tos de la bella Guillermina; lejos de 
o^o, csceen que con su joven soberana 
desaparecían sus libertades y llega al 
extremo de pensar en i tn gobierno re-
publicano ese mismo pueblo ho-l andes 
en cuyo corazón está tan arraigado 
el seiitimieriLO de ila monarquía. 
Sin embargo, tales ideas no obede-
cen á otra cosa que á la necesidad de 
buscar una solución para el porvenir 
y al pánico que inspiran las águilas 
prusianas en los pacíficos holandeses, 
pues mientras el partido conservador 
cuente con el poder é influencias de 
que hoy dispone y lo apoye el ex-
primer ministro Kuijpeir, de gran au-
toridad y prestigios, es probable que 
no llegue á nada .práctico en el sen-
tido de la República. 
No es solo, en Holanda en donde 
preocu'pa ¡la si tuación polí t ica que 
crear ía el inesperado fallecimiento de 
la Reina. Las cancillerías europeas 
buscan y rebuscan soluciones ipara 
cuando llegue ese caso y no olvidan 
que una de las mayores aspiraciones 
de Alemania fué siempre la de exten-
der su terri torio á expensas de los 
Paises Bajos. 
Opinan algunos que la manera do 
conjurar este peligro ser ía modificar 
la 'Constitución é investir al Parla-
mento holandés de la facultad de ele-
gir el sucesor de la Reina: pero cuan-
do la Reina Guillermina formuló ha-
ee tiempo el plan que sirvió de base 
á 'las reformas de la consti tución, se 
omitió lo referente á la sucesión de la 
corona que era pTeeisamente lo m á s 
interesantte y lo que más justificaba la 
reforma referida. 
Ahora vuelven á encontrarse en 
idéntico caso é iguad sucederá cada 
vez que la vida de la joven soberana 
esté á punto de dejar vacante el tro-
no. Todo son dudas y vacilaciones, 
unos y oíros se 'Concretan á mostrar 
ed peligro sin que nadie se atreva á 
conjurarlo -y he ahí a l buen -pueblo 
holandés que vive aterrorizado con el 
fantasma ademán y sueña eon los pun-
tiagudos bigotes del mal encarado 
Kaiser. 
c a l z a d o E S P A Ñ O L , elegrante, 
fino y c ó m o d o , d i r í j a n s e á l a 
a c r e d i t a d a P e l e t e r í a " L a M a -
rina"» p o r t a l e s de L u z , a l l a d o 
d e l C a t é . T e l é f o n o 9 2 9 . 
por i k y i r S o T c o y á d o n g a 
Con motivo del próximo viaje de la 
señora Monteverde de Fernández, se 
reunieron bajo la presidencia de esta 
distinguida dama las señoras que for-
man la junta para la suscripción y 
construcción del templo á Nuestra Se-
ñora de Covadonga, habiéndose toma-
do los siguientes acuerdos: 
Nombrar Vicepresidenta en substi-
tución de la señora Presidenta, á la se-
ñora doña Carmen Toca de López, es-
posa de nuestro querido amigo don 
Ramón López; otra Vicepresidenta á 
la señora doña Rosario Menéndez de 
Inclán, esposa del entusiasta vocal de 
la Directiva del Centro Asturiano don 
José Inc lán ; asimismo se nombró Vice-
secretaria á la señora doña Concepción 
•García de González, digna esposa de 
nuestro buen amigo don Sergio Gonzá-
lez. 
Se acordó también depositar en la 
casa banca J. A . Bances y Compañía, 
los fondos ya recaudados que suman 
una importante cantidad, ganando el 
3 por 100 de interés anual. 
Otro de los acuerdos fué repartir en-
tre las señoras de la junta libretas de 
recibo para la suscripción, habiendo re-
cibido de muchas señoras varias solici-
tudes para recaudar. 
Por último se acordó que la señora 
Presidenta diri ja una comunicación al 
Presidente del Centro Asturiano, dán-
dole cuenta de los acuerdos tomados, de 
lo suscrito y recaudado y asimismo 
rogándole que por parte del Centro se 
nombre una Comisión poco numerosa 
para que auxilie á la de señoras para 
el mejor éxito de la obra emprendida 
y recabe la cooperación de las Delega-
ciones de provincias que seguramente 
habrán de corresponder á la realiza-
ción del simpático y patriótico pensa-
miento de levantar un templo á la V i r -
gen de los asturianos á la santina de 
todos, querida y venerada. 
La señora Monteverde de Fernández 
se despidió de las damas que componen 
la junta con frases muy sentidas de 
agradecimiento para todas y muy es-
pecialmente para las que más le ayu-
daron en los trabajos realizados y tam-
bién para los asturianos á quienes se 
ha dirigido al objeto de contribuir á la 
suscripción, habiendo correspondido 
todos espléndidamente y con el mayor 
entusiasmo. 
La señora Monteverde de Fernán-
dez parte para Europa vía de los Esta-
dos Unidos, el próximo domingo, acom-
pañada de su esposo é hi jo; ella nos ha 
prometido enviarnos antes de su parti-
da la lista de lo suscrito para satisfac-
ción de los donantes. 
Después de lo realizado por ella, no 
hay que dudar que no quedará asturia-
no que no se ofrezca gustoso á secun-
darla ; repetimos hoy lo dicho por el P. 
Vázquez el domingo:—"Ella os entre-
gó esa imagen, como diciéndoos: ahí la 
tenéis: haced vosotras ahora lo que 
creáis que merece." 
Las fiestas de la Ig-lesia Oatólioa 
en New York. 
E l sábado úl t imo han terminado 
las fiestas del centenario de la dió-
eesos Católica Romana de Nueva 
York con una procesión á que han 
concurrido varias sociedades católd-• 
cas y alumnos de las escuelas y eo-
legios en eonexión con la diócesis, 
cuyo número alcanzaba á 60,000. 
La perspectiva á lo largo de l a 
Quinta Avenida por donde aquella; 
desfiló, era sorprendente. E l espí-
ri ' tu de los festejos se ha sostenido 
durante toda la semana, y los ea-
tólicos tienen justo motivo para va-
nagloriarse de su celebración, con la 
que han demostrado á sus coneiui 
dadanos y al mundo entero la vigo-
rosa cohesión y unidad de su Iglesia, 
E l Cardenal Logue y el americano, 
doctor 'Gibbons, han puesto de mani-
fiesto en su oratoria el optimismo á e 
que se hallan poseídos. Los puntos 
de vista de es-tos d o s dignatarios 
son en gran parte los mismos, creen; 
en su Iglesia, y sobre todo en e l 
mundb, en la benéfiea tendencia ge-
n e r a l d'el progreso moderno y e n las 
ventarjas de la libertad. Creemos 
d e s d e hace mucho tiempo que no 
hay un americano mejor q u e el Car-
denal 'Gibbons, n i m á s l e a l á su Es-
tado, n i más entusiasta p o r sus ins-
tituciones. E l venerable prelado ir^. 
landés se ha manifestado^ como u n 
hombre d'el m i s m o temperamento y 
cualidades. Él Arzobispo Farley y 
sus sacerdotes todos, o c u p a n elevada 
posición moral respecto do s u comu-
n i d a d , en cuya parte seglar figuram 
muchos promiinentes c i u d a d a n o B ame-
ricanos que han tomado parte activa 
e n la celebración. 
Iva influencia de este aeontecd-
m b n l o . s e r á beneficiosa y permanen-
r i . ^ ú í o para la Iglesia, sint) que 
también p a r a toda la comunidad. 
En la tarde del sábado desfila», 
r o n por la Quinta Avenida en la pa-
r a d a de que hemos hecho méritow 
40.000 seglares. 
Tan densa era la. concurrencia, 
que á la policía le fué muy difícil 
mantener e l orden. La miichedum-
bre en su^deseo de ver a l Cardenal 
Logue fluía hacia la Catedral do 
San Patricio formando una podero-
sa coTriente. Hubo momentos en¡ 
que parec ía 'inminente una hecatom-
be, tanta era Ja muchedumbre que so 
ap iñaba ; pero la vigilancia de fuer-
zas de policía mojnitada ha evitado! 
que el últ imo d ía de las fiestas no 
fuese t a l vez un d í a de luto. E n 
frente de la iCatedral parec ía quo 
se había eongregado toda la ciudad 
de Nueva York, llevando medallas 
é insignias demostrativas de su d'e^ 
voción. , 
E l número de personas que pre-' 
sen ciaron el paso de las legiones oa-
tólicás desde .las aceras y desdé las 
ventanas do las casas no bagaría do! 
trescientas mi l . Con objeto) de di-.' 
r i g i r la marchaba venido el Gene-
ra l Thomas H . Barry, enviajd'o por 
el Departamento de l a Guerra, oí 
cual cumplió admiraiblemente su eo^ 
metido; á lo que hau contribuido, 
de iguad modo los fieles tomando 
con mi l i ta r precisión- los puestos quo 
les han sidb d'esigtnados y movién-
dose de acuerdo con las órdenes quo 
rec-ibíau. * 
Hanse visto algunas banderas poot-
t i fie ales, con un blasón mostrando 
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!«« naves de San (Pedro. 
Para man-tmer el onien íran fnn-
KJonad'o d-os mil qniniectoe podkíaa 
al mando de un ánspectoT. 
El punto d-e más «ftaraoción fué a-1-
cededor de la Catedml. Denrtro de 
este magnífiso edifíeic de estilo gó 
i¿cr> capaz para oanitener 35,000 per-
ffOTias, se (reservó una parte para el 
cl^ro y ei resto lo ot-uparc-n señoras 
tíe f-amiHas eatólic«fi. 
A la una y msdia aparació en el 
¡palco, desde dionde había de ser re-
vistada la para.ua. el Cardenal Lo-
gue, vistieotifo eapa y birrete color 
escairlat-a y acompañado por el Ar-
zobispo Farley y el D-oIcgado Apos-
tólico de Cuba. Arzobispo A versa. 
puedan ser incluidas en aquella Lis- tulo V I I de esta ley. Y sobre ellas re-1 Cuba—multitud de bancos y empre-
ta " ¡solverá el Ayuntamiento, proveyendo • sas por acciones, .para explotarlo to-
" A r t 82 Entre las indicadas co-í inmediatamente las vacantes que ocu-1 do, aún aquello más inverosímil, lie-
misiones deberán figurar necesaria-j rriesen." ¡'gando á los umbrales de la locura, 
ment» la de Hacienda v Presupuestos! " A r t . 92. Toda excusa de un Ad-1 ^ especulación en valores, reales 
v la <M Impuesto Terr i tor ia l ." I junto para dejar de asistir á las sesio- i ó imagínanos llego al paroxismo. Xo 
" A r t . 83. La Comisión de Hacien- ^ nes de la Comisión á que perteneciere, 1 ^ ^ i ^ ^ ^ 0 ^ ^ 
v P r P ^ ^ n ^ t o s s e organizará de la : habrá de fundarse en causa .mstificada, socieaane> t ^ t m K U d s por aisparata-
l t T f n ^ 0rgan Za ;que se acreditará ante el Presidente, i das e]]'ál Slno ta^hien las 
siguiente forma: . . l l AvuntRni i^tn " que solamente existían en el cerebro 
" E n los Municipios cuyo Ayunta-! delAjuntamiento^ í Je los que la habían concebido, 
miento lo constitiiyan de cinco á siete ^ r t . yd i.a Taita sm justificar de j Xo ^ posible recordar su número. 
Concejales, con dos de estos y dos Acl-; Conejal o de un Adjunto a la se-1 y ]og nombres pintorescos con que 
juntos que contribuyan uno por terr i - , «on P^a que hiere debidamente cita- ; ̂  bautizaron. Todo se cotizaba, 
torial v otro por industria ó comercio. { do. sera corregida con multa de dos pe- j Ciñuelo eran sociedades que no ha-
" E n los de nueve Concejales, con ; sos en Municipios de menos de tres mil | ,j,{a,n salido del estado de m s á l d a : se 
tres de estos y tres Adjuntos que con-i habitantes; de cinco pesos en los de | veT},dían á la zumba y aguanta, bar-
tribuyan respectivamente por fincas I t ré i mil uno á treinta m i l ; de diez pe-1 barismo que no he sabido nunca quién 
rústicas, por fincas urbanas y por in-1 ̂  ^ los <ie treinta mi l uno á cien m i l ; i tuvo la ecurrencia de aplicar á aque-
S u pr€«encia fué recibida con una i dustria ó comercio. ¡y 4* í w 1 ^ vesos en los que pasen de' Has transacciones, 
entusiasta ovación. " E n los de quince Concejales, con • f ie" m i l . " '. \ Ello quería decir: que se constitu-
E l Areobiapo Faj»]ey fué el «ncar- cuatro de estos y cuatro Adjuntos que; " E n caso de reincidencia la indica-! yensen ó no. se hacía firme el pago 
godo d«? hacer la T e í s t a . como pr i - j contribuyan por fincas rústicas, por j áa multa se dup l i ca rá . " 
añado d-̂  NnéVa Yorik, eentándose j tin<.as orbanas, por industria y por co-' "Dichas multas las impondrá el Pro-
á otada uno de sus lac'os uno d̂ e los mercio. i sidente del Ayuntamiento en vista de 
üigncttariois que le ••.unpañabam. 
B] desfile d u r ó iintí<s tres horas, 
Satnmlte enyo tiempo la Quinta Ave-
nida en una longitud de quince 
fclocks estuvo apiñada . 
L a manifestación ha causado 
honda imipresi'ón á todos, habiendo 
merecido las aiabanzas de muchos 
t o oató^icos. 
A la cabeza de la columna iban 
ifaerzas de policía montada, luego el 
Gran Mariscal. General iBarry. La 
Guairdáia do bonor la ésiba. el Olub 
fCatóüco ¡de N u e ^ York con unos 
KM socios que formaban un distin-
gci'do cuerpo de seglares como no 
¡podará verse mejor en el mundo, s-1-
otro negocio mas nesrro. E l exporta- Nínaruno en tan corto t ien^i 
ba tabaco, pero como'otros coroisioms-, sufrido crisis más demole l̂opao 
tas, lo hacía en torcido. Es cierto hay necesidad de referirlas, 
que se exportaba alguníi rama para 1 
Alemania, pero ésta, de la manera 
que -«3 hacía, no podía traer quebran-
tos, que obligasen á ningún oomer-
i ciante á ir al Zanjón. Levy quiso 
^ L \ , l \ J . tS " - - - • — " ^ j 
" E n los de veintiún Concejales, con i ̂  comunicación que en su caso le hu-1 J11^0 ^ — 
de las diferéncias habidas en el mo-
mento del plazo convenido. 
Así cpncluyó aquella fiebre, por un 
cinco de estos y cinco Adjuntos, cuatro | bifiíe pasado el Presidente de la Co-
de los cuales contribuirán por los an- ¡ misión, dando .uenta de la no asisten-
teriores conceptos, y uno por Artes y i cia del Concejal ó Adjunto de que se 
Oficios. 
" E n los de veinticinco Concejales, 
con seis de estos é igual número de Ad-
juntos á los del caso anterior, y uno 
trate. 
"Contra su imposición, cabe, den-
tro de quinto día. el recurso de refor-
ma ante aquel; y de no ser admitido. 
Nosotros que hemos sido testigos 
presenciales de todo aquello, no he-
hacerse pronto rico, y para ello se 
metió á .importador de congos y lucu-
mís. Se interesó en muchas especula-
ciones que nunca venían á salva-
la actual generación tiene i 
indelebles de ellas. Y con t o H 1 ^ 
mos estado al borde del ab^" ^ 
siempre ha venido nuestra J^T' y 
Crédito á salvarnos. ¿Cree I 
amigo m í o que los actuales n i o i ^ ^ ' 
^TWM«rran mayores peligros 0 ^ 




lo creemos. Por el contrario. 
yo 
mentó ocasionándole pérdidas consi- posición bajo ese punto de%Í8** 
derables y ía única y más importan-j considero mucho más sólida, m i ^ 
te que llegó á estas costas, y en la manente y se trabaja con miáa ^ 
cual fundaba, todas sus esperanzas, se 
la birlaron en tierra. I.evi se hundió 
dencia que lo hacíamos en t i Pru. 
pasados. Hoy no se especula en ^ 
porque tenía que hundi rse, dado su ' car como se hacía entonces. Hoy3^ 
genio csp ímla t ivo en campo tan es-1 el nuevo sistema de ventas rd^ f^ 
trecho y tan difícil de hacer fortuna, j / / ^ e , no son posibles pérdidas m V7 
Aquí solamente se han hecho y se 
liarán dándolo todo al tiempo y la 
constancia. 
E l que haga otra cosa, fracasará 
siempre. 
En cuanto á los establecimientos de 
crédito fundados en aqueílla época, 
hitbo que liquidarlos, los más porque 
mos vuelto á ver en la isla nada pa- ¡ fundaron para vivi r sus iniciado-
recido. Fué una epidemia de la cual 
7mdie se sustrajo. Las personas más 
juiciosas, las más sanas, fueron con-
taminadas. Hombres del pueblo, mu-
jeres, militaras y empleados, v creo 
res del capital, y otros por causas 
que no están aun bien definidas. 
Lo cierto fué. que se abusó torpe-
mente 
que 
gan sucumbir á ningún comercj6 ^ 
Podrá haber, en ocasiones. algún Meante. 
branto^, pero no hasta el -punto <} 
d 
guían luego bandas di» música, es-
feicftantes y genites de todas cl-ases. 
i E l sábado reci'bió el Arzobisp*") 
SPariey la siguiente ca'rta del Pré-
ndente : 
I ^ M u y Reverendo John F&rley. 
i %rMi querido Arzobispo: 
P ^Albora que el centeiTario ha ter-
itainado d:eseo en primer lugar feli-
jeatar á usted por su gran éxito. En 
Begundo término desfeo también fe-
feicta-r á usted y á nue-5tro pueblo 
¡por el gran impulso dado para ele-
m r mlás el patriotismo, y por la 
imane na -conno se ha llevado á cabo 
la celebración. 
" Y finalmente, y eáto es lo más 
Eaaportante, deseo manifest.ar perso-
nalmente mi igratitud poi* la opor-
Ituina y oorlés alusión de que me han 
¡bocho obgeto el últ imo martes. Con 
mes miejores deseos, créame, suyo 
aiect ísüno, 
Teodoro Roosevelt." 
Sobre el topeto ds Ley Orgánica 
de los MfisíGlpíos 
que contribuya según el Título I I I de | podrán los interesados acudir á la vía que hasta los perros, pregonaban á ei icdo~del polvo de 1857. De cual 
la ley de Impuestos municipales." i contencioso-administrativa dentro del; voz en cuello: Vendo la huevera, j q^ej. manera no dejaroA de prestar 
"Los Adjuntos á que se contrae este | término legal." ' . ndo la peletera, vendo la concha. >'| grandes servicios á n i i&t ra produc-
artículo, podrán ser nacionales ó ex-j " A r t . 94. Si la multa á que ŝ  re- ^ no dejar de vender venderían el j "¡ón. E] dinero que se evaporó de 
tranjeros, y serán designados cfr entre i el artículo precedente, no fuere a- alma b1 diablo si en ello había iganan-1 sus cajas no en campo estéril. E l 
los primeros veinte contribuyentes del i tisfecha en el plazo de diez días des-! cia. | fué á reproducirse en los campos de 
Término municipal por cada clase." pués de notificada, se pasará al Juez! Sus consecuencias son fáciles de | (juba. en forma de caña de azúcar y 
" A r t . 84. La Comisión del Impues-1 municipal correspondiente la oportu-i adivinar. Aquel globo que todos se | ^ hoja de tabaco. Tal es la v i r tud 
to Territorial 
siguiente: 
En los Municipios cuyo Ayunta-
miento lo eoustituvan de cinco á siete 
iel modo! na certificación, para su cobro por la | empeñaron en inflar con más gas 
' que el que c-onseníía su cabida, con-
cluyó por reventarse viniendo al suelo 
vía ae apremio. 
" A r t . 95. La falta sin justificar de 
un Adjunto á tres sesiones consecutivas 
A les Concejales en igual caso se •'UPg0 no ^ T ' 1 1 ^ Parte/nu é1'i b í jo el mismo nombre. Las menos, para lo último, para que sirvaiTS 
l1o j quedaron en pie habiendo llegado has-! por liqllidación y más porl ' ' ^ n a á la diosa Crédito. 
Concejales con dos de estos y cuatro \ ̂  ia Comisión á que perteneciere, será 
adjuntos, dos por territorial urbana y ! métivp de dest i tución." 
dos por territorial rústica. 
En los de nueve Concejales, con tres 
de esto? y seis Adjuntos, tres por terri-
torial urbana y tres por territorial rús-
tica. 
En los de quince Concejales, con 
cuatro de estos y ocho Adjuntos, eua- j diante causa justificada, con audiencia j ío8"descafabros que^se vieron'por sus 
y reventando á la vez á todos Stó ^ mavorías conel tras. 
tripulantes. 
privarlo de seguir su negocio 
otra parte las muchas i n s t i t ú c i S 
que se han fundado en estos últi*** 
tiem-pos, bien con capital de 
ó de casa, cual son el Banco Na^liS 
de Cuba, E l Boyal Bank y el 
co Habana, han prestado y prestar^' 
á medida que vaya pasando S j 
paréntes is anormal, servicios a p i J 
i y con mailicia. de los roaursos bilísimos. Recursos los tienen sobrí 
legaron á obtener. Aquello fué dos para proseguir el fomento 
progreso de este pa í s , Y si por n? 
parte tengo fe en la virtualidad d 
estas instituciones que nacieron ave! 
¿qué diremos de nuestros antionZ 
camaradas en l a vida de los neeocL; 
Ahí está Oelats. L . Ruiz, A l v a r e z c L 
cedo, Zaldo, Galbán, Argüel les y o tZ 
en escala menor, que siempre estáa 
dispuestos á prestar sus recursos i 
todo movimiento progresivo, ya para 
fundar, y a para sostener nuestra ri. 
queza traducida en valorea. 
del crédito aún abusiva y torpemente 
manejado. 
En cuanto á las casas que hemos 
.urso del tiempo se liquidaron, no 
Los prudentes, aquellos que veían | oxistieudo más ^ dos eiiemplams y 
De propio intento dejé á las dos 
lastituciones más antiguas de Cub» 
les aplicará lo dispu 
140 de esta ley." 
" A r t . 96. E l Ayuntamiento podrá 
en cualquier otro caso acordar el cese 
ó la destitución de un Adjunto me-
tro por territorial urbana y cuatro por 
territorial rústica. 
En los de veintiún Concejales, con 
cinco de estos y diez Adjuntos, cinco 
por territorial urbana y cinco por te-
rr i torial rústica. 
En los de veinticinco Concejales, con 
seis; de estos y doce Adjuntos, seis por 
territorial urbana y seis por territorial 
rús t ica . ' ' 
" A r t . 85. Además deberá el Ayun-
tamiento organizar, para cada año eco-
nómico, otra Comisión compuesta de 
tres Concejales y tres Adjuntos, que se 
denominará de Indusiria, Comercio, 
Profesiones, Artes y Oficios, para que 
del interesado y el voto de las dos ter 
ceras partes del número total de Conce-
jales que deba tener según esta ley ." 
" A r t . 97. E l Secretario de la Ad-
ministración municipal deberá dar 
cuenta oportunamente al Presidente 
del Ayuntamiento, de los cargos de Ad-
juntos que estuvieren vacantes en las 
Comisiones, bien por fallecimiento, ya 
por otro motivo legal, para que inme-
diatamente pueda precederse á cubrir-
los de conformidad con las disposicio-
nes de esta l ey . " 
Tal es nuestro trabajo de Ordena-
ción sobre este particular del Proyecto. 
En el artículo inmediato puntualizare-
de dicho Impuesto, y cada tres meses 
\ imspeccione si el movimiento por altas 
I X y bajas corresponde á ía realidad de los 
La Sección Segunda del Capítulo ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Primero. Tí tulo I I I de nuestro Orde-
se cuide de formar el Registro general | raos los motlvos <iue hemos tenido en 
cuenta para corregir de tal forma el 
trabajo de la Comisión Consultiva. 
joíse SALOM SOLBES. 
Habana, 8 de Mayo de 1908. 
ta nuestros días . ! haberse retirado sus f u n d a d o r , 6 
Aquellos acontecimientos fueron c! ^ fallecid0i 
origen del gran desarrollo que tuvo i • _ ..• , ri í - ^ 
Cuba en su producción. Se aprendió 110 ^ 'de aquellos t i ^ . -
á hacer uso del crédito, v á pesar de m™ u m > / l ^ ha resistido a 
todas las catástrofes y cambios ae l i -
sonomía de esta sociedad. 
Dice usted que nuestro comercio es 
pequeño, y yo no lo creo así. Nues-
tro comercio es lo bastante grande, 
activo y honrado,—y en este extre-
mo no conozco ninguno que lo su-
pere—para los fines de servir á to-
das las manifestaciones de la vida 
de este suelo. Su crédito no ha teni-
do eclipses; les habrá hecho, en mu-
chas ocasiones hacer uso moderado de 
él, para salvarse y salvar á sus clien-
tes; pero que se le haya escatimado 
en el exterior y el interior, eso nun-
ca pasó. ¿Y cómo podía ser de otra 
manera, dado los servicios que han 
hecho y hacen al país? Todo el pro-
abusos, es innegable que desde esa 
fecha comenzó una nueva era. 
E l crédito fué nuestra palanca de 
ArqvAniides. Con él elevamos la pro-
ducción de nuestros dos más impor-
tantes cultivos: la caña y el taíbaco. 
Con él hemos levantado esas gran-
des factorías en donde se extrae su 
jugo, convirtiéndolo en azúcar. Y con-
é \ levantamos igualmente, una serie 
de palacios para hacer cigarros, con 
la hoja nicotina de nuestras vegas. 
Cita usted en su escrito, refirién-
dose á muchas de las casas é insti-
tuciones de crédito de aquella época, 
que todos ellos se fueron al zanjón, á 
causa de las especulaciones hechas 
tuimicnio, dice así : 
Sección Segunda 
'iDrgarázación de las Camisiones perma-
nentes 
" A r t 77. Organizado que fuere 
con arreglo á ^as disposiciones de la 
Sección anterior, el Ayuntamiento, 
procederá este, en la segunda sesión 
que celebre, á organizar, con los Con-
cejales de su seno y los vecinos que lue-
go se indicarán, el número de Comisio-
nes Permanentes que considere necesa-
rias ó que demanden los diferentes ra-
ines del Oobierno local, á fin de poder-
pe corresponder con los distintos De-
ípartamentos de la Administración mu-
jiicipal, no solo para la división del tra-
bajo, si que también á los efectos de la 
íñscalización que sobro dichos Departa-
mentos le compete ejercitar para la me-
jjor custodia de los intereses locales y 
imás fácil satisfacción de las necesida-
des de la Municipalidad." 
" A r t . 78, La circunstancia de que 
¡fos Concejales del Ayuntamiento for-
yoen á la vez parte de dichas Comisio-
jbes, no impedirá ni aminorará en lo 
|nás mínimo, la acción que en el seno 
ele aquel les corresponda y tengan de-
jnedho á ejercitar, con w » e c t o á los t i -
ces que estas persiga u 
de los resultados de su inspección 
"Los Adjuntos de esta Comisión de-
berán ser contribuyentes por los con-
ceptos á que ella se contrae; y al de-
signarlos no se tendrá en cuenta su na-
cionalidad." 
" A r t . 86. También podrá el Ayun-
tamiento nombrar cualquiera Comi-
sión de su seno para la investigación de 
un determinado asunto ó trabajo." 
" A r t . 87. Elegidos los Concejales y 
Adjuntos que hayan de componer cada 
una de las indicadas Comisiones, proce-
derán aquellos á constituirse, eligiendo 
por sí y ante sí, un Presidente, un V i -
cepresidente, un Secretario y un V i ce-
secretario, todos de su seno." 
"Dicha elección podrá verificarse á 
voluiutad de los componentes, por vota-
ción secreta ó bien de viva voz. que-
dando elegidos los que obtuvieren ma-
yor número de votos." 
" E l Presidente de ella abrirá y ce-
r ra rá las sesiones, dirigirá las discusio-
nes y votará siempre el último, deci-
diendo con doble voto, caso de empate, 
las cuestiones." 
" E l Secretario llevará el consiguien-
te libro de actas en el que se extenderá 
la reseña y el resultado de. cada sesión. 
Y en el caso do que lo estime necesario 
podrá hacerse acompañar de un em-
pleado de la Administración munici-
Art . 79. De las expresadas Comi- pal designado por el Presidente del 
ones. formarán pare, en calidad de! Ayuntamiento." 
{Adjuntos, un número de vecinos na 
¿ionales y extranjeros, igual, á lo me 
nos, al de Concejales que cada una de 
cTlas tuviere. E l de los últimos, no po-
d rá en ningún caso exceder al de los 
nacionales en ninguna Comisión." 
: " A r t . 80. Los Concejales que ''as 
liayan de componer, se determinarán 
por votación secreta que verificará el 
mismo Ayuntamiento, quedando elegi-
dos para cada una de las que se orga-
nizaren, los que obtuvieren mayor nú-
mero de votos." 
" A r t . 81. Los vecinos Adjuntos se-
rán designados por el propio Ayunta-
miento, bien por elección ó por sorteo 
de entre una Lista, previamente traída 
á la sesión, de vecinos da reconocida 
significación social en el Municipio." 
" S i en este existieran gremios orga-
nizados. Cámaras de Comercio, Corpo-
raciones ó Asociaciones científicas. In-
dustriales, obreras ú otras análogas, el 
Presidente del Ayuntamiento les pedi-
r á con antelación que designen una 6 
más personas de su seno, sea cual fuere 
mi nacionalidad, á los efectos de que 
con 
hacendados, y giros centrifugad 
yo por mi parte voy á poner á con-
tribución mi memoria á f i n de resta-
blecer la verdad, citando á la vez, las 
casas que entonces existían, y á la 
clase de negocios á que se dedicaban. 
Me referiré solamente á todos 
aquellos que siendo comerciantes co-
misionistas y exportadores de nues-
tros productos, hacían banca. 
Casas españoléis 
F. de Morales y Compaiiía. — Sal-
vador Samá y Compañía. — Noriega 
Almo y Compañía. — Torriees Puen-
tes y Compañía. — J, Demestre y 
Comp. — Fesser Hermanos. — J. A . 
Dances. — Miguel A . Herrera. — Bi -
gal Dardet. y Compañía. — J. Ra-
fecas y Compañía. — Antonio Serpa. 
Marzan Hnos. — Adot y Comp. 
Casas extranjeras 
A l s eño r Arrarte, , Staraer ^ Ga- al!maaa- 7" S- Bu-
hrman v Ca.. norte americana. — 
Amigo y paisano: Sliarffcmbers v Tolomé, inglesa. — 
Hace tiempo me hurgaba el deseo Brawnls v Ca., inglesa. — Cachuzac 
de echar un párrafo con mi viejo ami- j hermanos," franceses judíos. — Du-
go sobre cosas pasadas en esta tie- i mtl8ty y Ca., franceses, — Balbiani y 
rra. .pero no encontré una ooaatón| Q ^ p ^ ^ francés. — Caró Hnos., 
propicia para ello, hasta que vino á | franceses._ Edmundo Mer. belga. — 
mis manos un periódico insertando I Bursing. alemán. — Rotmands y 
un trabajo de usted con el epígrafe i Teripers. alemán. — Fmet Sternan. 
de Reflexiones. , aiemana.' — Yigni Robereon es anglo 
En él rememora los tiempos risue-1 francesas. — F. Drain, Canadendse. 
ños de nuestra edad de oro, haciendo _ h. Upmann y Compañía, alema-
época de la que j n.a 
el azúcar, el tabaco, préstamos á ! greso que hemos realizado no se de-
ndados, y giros centrifugados. Y be más que á la cir tud del crédito. 
P A S A E S P i f i A 
Jíadie debe embarcar sin i r provis-
to de un LONGINES fijo como el SOL 
de Cuervo y Sobrinos, con su corres-
pondiente cadena de oro de pasar, su 
Solitario de brillantes y su alfiler de 
corbata modernista. 
Muralla y Agniar, altos. 
D E A N T A Ñ O f O G A Ñ O 
F L O R E S N A T U R A L E S 
Plantas y eemillas de todas clasas. 
( eetoe, coronas, ramos, cruces, ato., eto. 
Alberto R. Langwith O* 
O'ReiUvST Teléfono 3238. 
9» AS" 2S-lMy. 
revivir toda una 
fuimos testigos y actores. 
Trata usted de poner como ejem-
plo para los tiempos que corremos, 
los sucesos de aquellos tiempos, pero 
á mi juicio lo hace usted con olvido 
de la realidad. 
Xo es que yo crea que haya malicia 
preconcebida, pero sí relación poco 
verídica., por falta do memoria. 
Antes del año de 1856 no había en 
la Habana más establecimientos con-
sagrados á hacer préstamos y des-
cuentos, que la "Caja de Ahorros", 
á cuyo frente estaba don Carlos del 
" E l Vicepresidente y el Vicesecre-
tário de cada Comisión, susti tuirán al 
Presidente y al Secretario en los casos 
de ausencia y enfermedad." 
" A r t . 88. Dichas Comisiones reali-
zarán trabajos de orden interior para 
el Ayuntamiento, que con la ilustración 
é informes que ellas les ofrecieren sobre 
los asuntos y cuestiones que se les en-
comiende, resolverá lo que proceda en 
cada caso." 
" A d e m á s tendrán toda la iniciativa 
necesaria para proponer al Ayunta-
miento cuanto estimaren conveniente y 
útil á los intereses del Municipio, en 
todo lo que fuere materia del ramo ad-
ministrativo é que estuvieren consa-
gradas." 
" A una Comisión pueden atribuirse 
dos ó más ramos de la Administra-
c ión." 
" A r t . 89. Los Adjuntos de todas 
las Comisiones tienen en ellas igual de- que dió lugar á que se pensase en I 
Todas estas casas sobrevivieron á la 
crisis del año de 1857: y si algunas 
de ellas quedaron resentidas, como lo 
fueron Noriega, Olmo y Compañía. 
Demestre, Torices Puentes y Compa-
ñía y alguna otra de menor cuantía, 
pasaron algunos años hasta su defini-
tiva liquidación forzosa. Sthamer y 
Compañía, es la única que suspendió 
pagos y fué la quiebra por sus 
grandes pérdidas en especulaciones en 
azúcar. Por lo demás, todas las casas 
citadas especulaban más ó menos en 
nuestro ramo d'e mayor valer, pero 
En pueblos que viven siempre en 
estado constituyente, como este, no 
sería posible realizar progreso algu-
no, si él faltase, y sin embargo, no-
sotros, no solo hemos vivido y pro-
gresamos, sino que hemos llegado ca-
si á realizar la fábula de los Titanes: 
hemos escalado el cielo. No olvide 
usted, por las pruebas terribles que 
hemos pasado. Aún no repuestos de 
la crisis de 1857 se nos vino encima 
la guerra separatista del 68 al 78. 
Resistimos, á pie firme aquel largo 
periodo sin retroceder en nuestra 
marcha de progreso. 
N i una sola vez nos faltó el crédito. 
Vino luego, quizá, la más seria de 
nuestra vida mercantil. La de 1877. 
Ya en este tiempo habían ocupado el 
puesto de la generación que desapa-
reció á mediados del siglo pasado, ca-
sas de la importancia de More, A j u -
ria y Comp., L . Ruiz, N . Qelats y 
Comp.. Zaldo. Pesser y Compañía. 
Franke y Comp., Zorrilla y Comp., 
J. M . Borges, los hermanos Jacobis. 
judío, Finllars y Polledo, Rienda y 
Comp., N . Troncóse y Comp., y otras 
varias de menor cuantía. Muchas 
de estas casas desaparecieron á im-
pulsos de las crisis que hubo ese año 
en el azúcar. Entonces se espe-
culaba fuertemente en ese ramo prin-
cipal de nuestra producción. Cogió á 
la mayor parte de nuestros comercian-
tes con existencias enormes de azúcar, 
ocasionando pérdidas que todos no 
pudieron resistir. More. Ajur ia y 
Compañía, según las informaciones 
mejores, perdió un millón de pesos 
obligándola á liquidar. Y si bien 
quedó en P ^ ,bebido á ^ s u s ^ g r a n d ^ d 7 l T r i s m o 7 ñ o por "e^ debemos de-
sesperar de nuestra energía y c008" 
TI. Uprnann y Compañía, casa f m 
dada en 1844 para la industria dd 
tabaco, proseguida luego para la ban. 
ca y todas las manifestaciones de 1| 
riqueza pública. Manejada con rara 
habilidad, prudencia y honradez acri. 
solada en todas las épocas más d i ¿ 
cües porque ha pasado Cuba. De los 
servicios que ha prestado y presta 
son testigos el comercio, la industria 
tabacalera, la industria azucarera, é 
individualmente mult i tud de perso. 
ñas que recurren á diario á dicha ca. 
sa. 
Nunca, desde que fué fudáda, ha 
dejado de prestar servicios positivos 
á todo movimiento honrado y útil 
para el país. 
Y autos, como ahora, sigue invaria-
ble igual conducta. Por eso cuenta 
no solo con la confianza absoluta de 
este pueblo, sino también con la ve-
neración que merece toda una vida 
de tres cuartos de siglo, sin claudi-
car jamás. 
Va en seguimiento de esta respe-
table casa el Banco Español, únicos 
ejeiwplares,—como hemos d.¡clio--que 
quedan de nuestros juveniles años. 
Yo no sé si influye en mí la m«. 
moria de haber sido uno do los fun-
dadores de dicha institución. Creo ser 
el único superviviente de dicha crea-
ción. Y por esa causa, sentir profun-
do afecto por ella. Sin embargo; 
hecha abstracción de ese sentimiento, 
no podremos menos que sentir admi-
ración y respeto por un establecí* 
máento que habiendo sido fundado 
el año de 1856—hace 52 años—-t^ 
hiendo pasado esta isla por crisis tai 
profundas y tan demoledoras, se man-
tiene como la roca en el mar, que 
pasa por sobre ella, pero no la con-
mueve. 
Enumerar los servicios que ha pres-
tado durante ese tiempo, no es nece-
sario, porque están á la vista. El 
Comercio, la Industria, la Agricul-
t m . . la propiedad urbana, á todos 
ha llegado su benéfico influjo. Si 
tiene agua esta ciudad, si Santiago 
posee tracción eléctrica y se levantan 
residencias monumenlales para 1* 
cultura de este pueblo, á él se 
deben. Por eso el pueblo sano ve 
en dicha institución uno de los mn5 
seguros baluartes para depositar sus 
ahorros, prestándole una confianza 
que nada puede destruir. 
Doy por terminada esta excursiiJ11 
de antaño y ogaño, afirmando q"*» 
según la experiencia me lo ha 
mostrado, si hoy no estamos como 
quisiéramos, hijo de influencias €x' 
trauas, malas cosechas, y un tanto 
Castillo, y la Compañía de Seguros; .nin,gn,na ^ eiia en tabaco. Lo que 
Marítimos que administraba el señor i e,.a exportarlo torcidos, y 
Urzainque, 
Los años de ]855-9r)7 fueron excep-
cionalmente prósperos, por haber al-
carusado el azúcar precios fabulosos. 
Tuvo esta Isla uu saldo á su favor 
tan considerable, que nos vimos en 
siempre on comisión. E l judío Levy 
á que usted se refiere, como gran 
Banquero, que hacía giros, por millo-
nes de libras esterlinas en una sema-
na, y é quien conocí desde que lle-
gó á Cuba y t ra té en la esfera de 
el caso de importar grandes sumas ( negocios^ era efectivamente, un 
de oro. Llegó el caso de ofrecerse: atrevido. Hacía banca, pero 
dinero á 3 y 4 por 100 al ano, y con aü eu ]as proporciones que se le atri-
dificultad se eu-joutraba colocación 
para él. 
Esta situación próspera por la gran-
de masa de dinero sin empleo, fué lo 
buye. Su crédito siempre fué débil 
y dudoso. E'I origen de su fracaso 
no fué la banca, ni el tabaco, fué 
reaho á votar que los Concejales.'' 
"Art . 90. E l cargo de Adjunto á 
una Comisión, es obligatorio, honorífi-
co y gratuito, y durará dos años; si 
bien después del primero podrán excu-
sarse de ejercerlo los que así lo solici-
taren." 
"Art . 91. Las incapacidades, in-
compatibilidades y excusas para ejer-
cer el cargo de Adjuntos, serán las mis-
mas que se establecen en los artículos 
53, 54 y 55, salvo disposiciones en con-
trario de la presente Sección y del Tí-
fundar bancos que encauzasen la 
marcha de los negocias, y á la vez 
unificar las fuerzas que andaban diso-
minadas. De ahí nació el Banco Es-
pañol el año de 1856. Luego ol ¿<In-¡ 
dus t r i a l " ; y tras de estos, otros mu-
chos que excuso citar. 
Aquella plétora de dinero estimuló 
4 los muchos -proyectistas que pulula- '\ 
ban entre nosotros, para Uevar á la br£&duraS 
práetca todo género de empresas—j u 
por descabelladas que ellas fueran— 
Viendo surgir el año de 1857—me-
morable en los anales financieros de 




filis v Hernias o oue-
recursos, no volvieron á figurar en el 
comercio. De todas las casas que es-
peculaban en dicho producto, solamen-
te quedó en pie Zaldo y Compañía 
debido solamente á su perspicacia y 
algo de fortuna. Otras sufrieron 
grandes quebrantos, ya directos ó por 
reflejo. Quedando allá en la cúspi-
de, como si la ola no llegase á sus 
piés, Ruiz. Geiats. Borges, Zaldo y 
Alvarez Caldes y Compañía, cuya 
existencia actual—excepción de Bor-
ges que desapareció—son el baluarte 
de nuestro crédito. 
Lo que pasó desde aquel periodo, 
hasta el año de 1884. fecha de la abo-
lición de la esclavitud, ha sido de 
tales proporciones, que de haber fal-
tado nuestro talismán, el crédito, hu-
biera desaiparecido este pueblo como 
país civilizado. 
tancia. Por situaciones peores 
mos pasado, y sin embargo, henio» 
salido á floteé y con la nave mejor 
Pipare jada para navegar. Nuestra j*1' 
tuación la considero más sólid* 
que nunca, sean cualquiera las tras-
formaciones que nos depare ^ P̂ J 
venir. Tengamos fé para infundirse! 
á nuestros hijos, puesto que .va 
nosotros no nos servirá de muc"1' 
estando como estamos en el ocaso 
la vida.- Pero por lo menos les dai 
1-
mos alientos para que no se deic" 
arrastrar de uu pesimismo insano . 
stpan resistir con fortaleza las a 
versidades de la vida. . . 
Por terminado. Siempre mi ai 
to al viejo ami^o y paisano. 
m. G. ORTEGA-
B a ñ o s d e M a r " L A S P L A Y A S " 
V E D A D O , C A L L E D. 
Prójimas á terminarse las importantes mejoras que sus dueños |ian.('lv0j 
rido hacer en dicho establecimiento, éste se abriríl al público el día w 
actual con servicio de Omnibus. 0 
En el baño público de seüoras se aumentó considerablemente el u" ^ 
de casita»; ahora son sesenta, toda** con visia á la poceta; el salón de esp ' 
agrandado, t lcgantísimo, cor. profusión de espejos grandes; las galerías m } 
espaciosas; el baño público de caballeros con L A MAR de comodidades, y " 




nuevos y elegantes que hay quien 
Habana 8 de Mayo de 
(113 
los prefiere á todo otro 
15-9 MJ 
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I M P R E S I O N E S 
El ochenta por ciento de los que 
por primera, vez van á España, suelen 
recibir grandes sorpresas por efecto 
de lo que ven y no pensaban encon-
trar. 
En su mayoría, tienen un concepto 
tan equivocado de lo que es aquello, 
que á ia postre vienen á convencerse 
de que libros y cuadros conocidos oon 
anteia<eáóii á su viaje á España, no 
fueron otra cosa que creaciones ima-
ginativas de infundiosos explotadores 
que vieron de esa manera más fácil 
salida, en los mercadlos extranjeros, 
para sus ridiculas y an t ipa t r ió t icas 
obras. . . . . . 
De aquí, y de es© mconcebiMe es-
pí r i tu de -protesta que hace de cada 
español en el extranjero un vilápen-
d k d o r de su patria, nace ese juicio 
erróneo que de España se tiene; juá-
ck> que produce gratas sorpresas en 
cuantos por sí propio tienen ocasión 
de observar la realidadi 
Aturde ya el tantas veces oido es-
tnibillo de que " E s p a ñ a va á la. coila 
de 1» •i'.AnCazación": cansa üa ' repet ida 
afinmacu'n icDe que los trenes _ andan 
"con veíoaidad de cangrejo", indigna 
oár hábilar di? la espléudl;da l-ibertad de 
otros países, mientras en España no 
ge puede dar un paso sin la fiscali-
zsación de la lautoridad; y aburren 
otras mi'l insensateces por el estilo. 
Ríanse ustedes de tales infundios. 
Para país libre E s p a ñ a ; lo que 'allí se 
hace impunemente es probable que 
en otra nación figure en el Código 
cocí castigos que no ba ja rán de cua-
tro á sel?: lañes de prisión correccio-
nal. No me dejarán mentir segura-
mena'? buen Tiúmero de cubanos que, 
entre las muchas fechorías de su j u -
ventud, «conservan recuerdos gratos 
de las que cometieron impunemente 
en España . 
Cuanto á los tremes, se compren-
de que se haga alusión al cangrejo. 
Xn todos vja jan en trenes especiales 
m todas las fortunas aioanzan al ex-
preso. Tren botijo y gracias. 
Y tocante á cuestiones de otro or-
den, no hace nmcho que una comisión 
japonesa fué á España á estudiar los 
r^ablecimientos mil iares y salió sor-
prendida de haber hallado adelantos 
q m no enconiraron en ninguna otra 
potencia militar d-e Europa, 
Y es que en la mayoría die los es-
pañoles se observa el fenómeno cu-
rioso de que vibrando su alma á im-
puüsos del sentimiento p.a-trio y estan-
do siempre dispuestos á sacrificar sus 
vidas eu defensa de la Patria, no 
bien oyen hablar mal de ella cuando 
ya están haciendo coro (por espír i tu 
de protesta y pretenden llevar la voz 
cantante en lo de censurar todo lo es-
pañol. 
Lógico es pensar que s i así dicen 
los de casa, qué no dinán los de fue-
ra que los oyenf 
Santo y muy bueno que se c r i t i -
que lo que en realidad sea criticable; 
pero cada cual en su país, para obli-
gar á los políticos, para estimuliar á 
los gn.bieru'Os á que su labor sea más 
ráp ida y productiva. Pero eso de ha-
cer á su patria objeto de cruelísimas 
censuras, m su mayoría injustifica-
das, ni es digno ni puede ser oído por 
ex t raños sin que formen opinión des-
favorable del censor. 
TEATRO ALHAMBRA 
FUNCION D I A R I A 
Dos tandas: á las ocho v á las nueve 
ESTRENOS SEMANALES 
El hombre que enaltece á su patria 
se enaltece á sí mismo. Por eso sin 
duda es rica y próspera Cataluña, y 
por eso la defienden incondicional-
mente los catalanes allí donde se» en-
cuentran. 
¡Cuánto ganar ía España si de ellos 
tomaren ejemplo los demás regiona-
les españoles! 
KEVm. 
D E U N C E N T E N A R I O 
Notas curiosas—Anuncios de aquel 
tiempo. 
En la übresrda de (Esperanza, Puerta 
dcíl Sol. se haíll-aai las piezas siguientes 
para •piaino: 12 mareh-as .adusivas á las 
conquii?tas de Narpoieón; ê fcas mismas 
para violín ó flauta, á 6 reaies cada 
una; Favoi*¡ta, sen ata con variacáones 
para pdano. por Hevei . 12; la caza 
prusiana, para piano, por Mazarí , 10; 
el cántico de las aves manifestado en 
6 minués, para piano, 16; 6 iagilesas, 
(: valses y 6 mioiuésj todos para piano; 
6 coDtrad.anzas y 6 vaílses pama guita-
rra, á 8 reales; 6 eontradanzas, 6 vail-
ses y 6 minués para fLarnta, á 6 reales 
Asimismo se adtoclbe copia á 6 reales 
eñ. plriego de piano 6 guitairra, y á 5 
todk) lo diemiás; se transporta toda cla-
se de músiea, y se pone edfra para gui-
tarra., todo con esmero y comodidad. 
Víoboras y laelamaeiones de ios ha.bl-
tantels de Madrid, á su augusto Sobe-
rano di señor D. Fernando V i l , ma-
nifestaid'os en dos favoritas marchas 
"nuevas, con sus pondos ahisivos, pa-
ra fortepiano, á 8 reales cadai una; fa-
vorito intento maroiafl nuevo para gui-
tarra, 8 reales. Se hafllam estas y otras 
•mueh.as lolbras de música eiá el lalmacén 
general de Escribano, calle de las Ca-
rreras. 
P i d e s , P a t r i a , A m o r 
Con motivo de los Jue-
gos Florales del "Ate-
neo". 
E n "di pomposo flore cea' dtfl paganis-
mo, euifiinkio la plastiicridad eila la diosa 
suprema y lia emmtyunia era un culto, 
sobre el icrugir de músculos atléticos 
rodaba la voz de Pinjdaro, recubriendo 
la barbarie <con el opulento manto de su 
vsarso; en 'las exa'ltacñiones medi'oevales, 
no ofremrdaíba ed poeta sus amores en el 
ara del torneo y de la justa pero en 
justas y tornees rcHampagueban las 
coths, y reibn-illaban los icascos saápi-
câ íDos de sangre anuchas veces; ahora, 
cuando Ib vndla,'Cion lentitud1 trabajo-
sa, va illlegando á IDás puertas ya cerca-
nas de unas espáritualizaeitón casi to-
t/dB, n i las ti'zonas ¡se agátacL, n i lias 
lanzas se conmueven, y tan sólo, dl'gu-
nia vez, por encima del munmull'o del 
progreso, resuena la voz de Píndfeiro, 
aienta-ndo- y dignificando al par. 
Eíl cielo de ía bdleza á que se as-
pira ensanchó sus horiizontes. y flota 
muy por encimlai de Qíos lazos de la ear-
ne bien formada; las ansias del cora-
zón hlánse piicfundi'zado y reflnadto, y 
no endi'oisan lamlüe un pueblo y una razia 
la armonía de la Üíbea; efl. 'alma no tie-
ne líneas, y es lai epopeya del -aílma, 
•ri.ca db fe, llena dle patria, irebosante 
de am'or, la epopeya que desfiona e4 
Pindaro de nuestiros días. 
D e s p u é s de al^rnnas h o r a s de 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , n n vaso de 
serveza de L A T R O P I C A L , es 
c o m o e l arco i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
L l í i S a l ú d p á r á t ó d d 
áoilA MINERAL NATURAL 
1 A HAS GRATA Y PURA AGUA DE MESA 
E M C E L E H T E P A R A ESTÓMAGO. R E U M A , 
H I G A D O Y R I Ñ O N E S . 
Agentes Exclusivos: W I C K E S Y CIA. 
O f l C f O S HABANA. 
BICARBOIMATADO-SODICO-CLORURADAS 
F L O U P A D O - L I T I C A S . 
).000 VOLTIO S de RADIOACTIVIDAD 
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l o s psUadines de la gaya eieneia uo 
traen á sus ixrrnecs •od'ios. rencores, 
j u s t á e i a s . . . Ilegrau, se desflemen, pa-
san, y como BesaM dejam re&uerdos y 
sefraiBas d'e ca r iño ; ílegan, cautam, y 
se alejan, y como Jofré de Foxa, de-
jan riitouQs, elarMades Pregoueros 
del amor, amores aan-tan; eapiflanes de 
la fe. á Dios se vuelven.; eabaLl€iv)s de 
lia patria, á elüa se itjomain; y todo lo 
qne <t.o»cain, lo ülurai'nau Héroes son 
•del sentir, oue entrevierou Jas hadas 
al senltir, y que envoh'ieiJdo su espí-
ritu era uu aroma de ensueño, van, en-
hiiesto su ideal, y pasan llciocs de ensue-
ño ocíoraiído las h i r f a s de sus piés 
con riakmiipa'gos de sol y palideces de 
iurra. 
Abrirles plaza y presenUarles pales-
tra, obra de justóiam es; derecho tiene 
i a luz á fulgurar dtond'e todos puedaji 
Anilla: para eso es eI3a üíuz; para eso 
fom elílos pred'ileetos. Pnatfetias iiuco'n^-
ciein'tes de su ¡nauneiD. 'all atravesar la 
vida y quizás sin que lo adviertan, van 
nefrucaitaudo .atfeotos, van abriendo ñu-
tel<jgencia«. vau d'espertendo entusias-
mo, va.u marcandb «muliatcioues: tam-
bién cilios sou: la luz, y á sai pasar, 
•todo es vida, todo esperanza de bien, 
todb houizon'te de amor . . . . Los per-
fumes, ios efluvios de la amadia. dricen 
al latmante siempre:—BHa pasó por 
a q u í . . . . Y la vida, la esperanza, el 
horizonte, düeen á la iuismanidad:— 
Por aquí pasó i.m poeta . . . . 
Ivos Juegos Florales de hoy, en esta 
isOÍá), "nio serán un paso solo; no !hay que 
retrctcie«defr ante el futuno. cuyas puer-
tas mtlsberintsas •tiemem ŝ fitenite á los 
ojos, oculllándioílo, ve'liá'ndlDfl.o 'oomo si 
fi íem un enigma que temíiera una pro-
fainación'; ffjecesaito es avanzar contra 
la claridad que se dlescnbre, y entrar 
diebajo del soQ en el porvenir que 
•a-guardla. En los Juegos Floraoe todo 
es nolblie Son la paüest?ra de los 
id'e-ailista, de lios locos que ¡tlebiendo en 
la locura han a-ptrendrldo más que to-
dos los sabios juntos; eaminan háictía 
•lo befllo, quie es una reTigdíón que hace 
•hombres grandes, con toda la grande-
za que día efl. gtenk) á los que ama; cor-
tarl'es el icamneno de repente, es levan-
tar un ob^héenlo k la gloria que espe-
Pá la. "R^pviH-iea. lims juegos M'omales 
de hoy deiberán ser la base poderosa 
de los Juegos PJioralles de mañana , de 
los de (Siempre, .mientras Cuba sea. 
Bn ellos, la religión tieue su salmo, 
el amor itóeníe su endecha- y la paitria 
tiene su h'iimtno: en ellos, se profundi-
za il ai fe con iraágambres vigoro-
sos, y se llevanta la patria eon 
m sfiegtad!i?s heroicas y se sublima 
efl «mor eon dufliceidumbre intensas. . . . 
De ell'os sa ldrán m a ñ a n a los apóstoíles, 
los hénces, k s caballeros 
ENEAS. 
(Be E l Fígaro.) 
B I B L I O G M F I i 
Sagasta, MéMa, Onba. 
Nuestro 'antiguo compañero I/uis 
Monote 'ha publicado u n nuevo l ibro 
del que se sirvió enviarnos nn ejctai-
plarr. Lo hemos leído con atención, 
y con gusto porque el estilo de Mo-
róte es ameno y sugestivo por sus 
genialidades, y se hace leer una vez 
que he mes entrado en caior eon el 
asunto de que trata. Posee el don 
de hacer interesantes sus narracio-
nes. Es un verdadero periodista á 
la moderna y bien lo ha demostrado 
en sus largas y atrevidas campa-
ñas dle correspousal. en las que ha 
informado los hechos más resonan-
tes del mundo en estos últ imos quin-
ce 'años. 
E l iibro suyo que tenemos á la 
vista contiene una relación biográ-
fica de -Sagasta, un episodio de la 
guerra de Melálla y otra de la de 
Cuba en 1897. La historia aneedór 
tiea d'e Sagasta es casi la historia 
política de España durante la se-
gunda mited del siglo X I X ; y Moró-
le la hace con m i l incidentes la se-
riosísimot» y además nos cuenta el 
número de discursos que pronunció 
Sagasta en su vida polí t ica,—nada 
menos que. 2542. Y téngase en cuen-
ta -que iSagasta fué uno de los po-
'Líticos memos habladores de España . 
spei-to á la guerra de Malilla, 
refiere Moróte los sucesos en que 
él inisnuo huibo de tomar pairte, cuan-
do 61 y otro estuvieron sitiados en 
d fuerte de Cabrerizas, pero lo 
más importante para aiosotros es la 
empresa réalizadia por Moróte y con-
taidia por él mismo, cuando desde 
Sanctá Spír i tus . donde se hallaba 
con nuestro compañero Ju l i án de 
Ayala, se empeñó en visitar el cuar-
tel general de Máximo •Gómez, en 
Febrero de 1897. 
Una urgencia del periodismo, «1 
deseo de o^teneo* una initormación 
sensacionial, llevó á Moróte al cora-
zón dle la manigua con grave ries-
go de morir en la contienda; y de 
ese relato que nos hace se deducen 
firmes conclusiones en pro de lo 
que sosten íamios en estas columnas 
desde el principio al f in die la gue-
rra : 5a1 tesis de que con medidas 
autonómicas muy amplias se hubie-
ra evitado la guerra, 6 hubiera ter-
minado ésta con una conciliación 
franca y leal. Pero dcsacieorbos fata-
les parecían marear el destino pa-
ra llegar hasta el f i n de una ma-
nera violeuta, y hubo que rendirse 
á la acción de las circunstancias. 
Moírote cree aun que el general Mar-
tínez Campos á tener la venia de 
Cánovas 'hubiera planteadlo la au-
tonomía, ¡quién sabe si fué a l re-
vés! Mart ínez 'Campos, según ma-
nifestaci'oues que hizo personalmen)-
te no t en ía fe en la solución auto-
u ó m i m y se mostraba opuesto á ella 
por desconfianza, ó por mezquindad, 
porque decía que eso del gobierno 
autonómico era casi la independiem-
cia. No conprendía que este " c a s i " 
era lo que salvaba el hooKw de to-
dos y el porvenir de 'Cuba; pero ya 
hemos visto que la Providencia lo 
dispuso de otro modo, y los míse-
ros mortales nada podemos objetar 
á sus misteriosos designios, sino 
acatarlo®, y aprender con k s 'gol-
pes á mejoirar nuestra conducta. 
Ahora, como prueba de que el 
ideal autonómico también tenía 
adeptos en España vamos á reprodu-
cir algunas páginas de M o r ó t e : 
" L a prensa, colaboró si es que 
no 'enigendró los ext ravíos del deli-
rio nacional durante la guerra de 
Cuba. ¿Oircunetanicias -eximentes de 
su conducta? Ninguna; atenuantes 
tal vez. A l f i n ia prensa no d i r i -
¡ ge en pueblos como E s p a ñ a ; es d i r i -
gida por la opinión del mayor n ú -
mero. Además el periodista es hom-
bre del dlía y no del potrvenir; es-
cribe por regla general—hay excep-
ciones honrosísimas—para la actua-
lidad, y su numen es el vulgo polí-
tico y sociai eternamente equivocado. 
En ese vulgo precio es incluir de 
presidentes del Consejo y aún de 
sabios par abajo. Por otra parte, 
en aquella hora t rág ica de la His-
teria de España , m i patria no quer í a 
que I'a •dü'.jeran la verdad y si se la 
decían no quería que la dijeran y si 
la escachaba era para no seguir 
sus enseñanzas. Vivían todos loe es-
pañoles en un mundo de ilusiones, de 
fantasmas y die ensueños, y al p r i -
mero que se acercaba á la ventana 
de la realidad para abrirla y mos-
í trarla, lo más sencillo, era arrojar-
| de por ella ai ímpetu del patriotnsmo 
en moda, el de los detentadores del 
santo nombre de la patria. En nin-
guna ocasión se pudo decir mejor. 
' j Oh. Patri a, cuantos crimenes se 
cometen en t u nombre I . . . " 
Hagan memoria los que no apren-
den nada de los sucesos pasados n i 
siquiera para teneir la previsión de 
los posibles hechos futuros. En 
1893 presentó D. Antonio Maura á 
las Cortes su proyecto de reformas 
que eran no míás que una autono-
mía atenuada. (Se las atacó con sa-
ña, se discutieron con pasión; Y un 
día se levantó Maura -en el Oongre-
so á decir con alto sentido políti-
co y pa t r ió t ico : "Es necesario 
atraerse A todos los cubanos, reducir-
los por el amor, por el bien, por 
la j u s t i c i a . . . Aferaerse á los refor-
mistas, atraerse á los autonomis-
tas. . . " T Romero Robledo que era 
el supremo cabecilla de ia intran-
sigencia rabiosa y feroz, interrum-
pió preguntando: " ¿ Y á los sepa¿ra>-
tistas también ?... " Maura replicó 
después de una pausa, en la que 
pasaron por él años d'e vidia: " A 
los separatistas t a m i b i é n . , . ' ' Se 
desencadenó una tempestad te r r i -
ble . . . Desde aquel momento que-
dó condenado Maura y quedaron en-
terradas sus retformas. Resuciitaron 
en Baare el 24 de PebcreíPO de 1895 
al estallar la segunda y derfiniitiva 
guerra. En Baire donde el primer 
grito f u é : ¡ Viva M a u r a ! . . . De se-
guro que d e haberlo sabido los es-
pañoles hubienan ratáfeado su in-
sensata senítencia de que Maura era 
el único causante y culpable de la 
guer ra , . . 
Pasó el tiempo; salió Maura del 
ministerio de Tlíltramar teniendo la 
flaqueza de aceptar al ministeTio de 
Gracia y Justácia para asistir des-
de allí, inerte y resignado, a l espec-
táculo inuudiibo de que un exrepu-
blicano, Abarzuza, concertase con 
¡Botrrvero Robledo! unas nuevas re-
formas que no podían satisfacer á 
nadie. Y una tarde de Diciembre de 
1894 discutaéndose el proyecto de 
Abarzuasr-Romero ó de Romero-
Abarzuza, se levantó Salmerón á d'e-
S A N T A C L A E A " 
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cir esta profunda verdad: ielas co-
lonias son en el orden polifcioa, lo 
que los hijos en el orden fíHD^fcr: 
liega una hora en que alcanzan, l a 
mayor edad, en que piden su emanci-
pación. Todo el secreto de un bueai 
gobernante está en concedérsela d« 
grado conservando vínculos morales 
y materiales de amor y buena amis-
tad, porque si no los pueblos como 
los hijos se la toman por la fuer-
z a . . . Y otra vez se desató furiosa 
tormenta tachando á Salmerón, por 
ser profeta, de filibustero y mal pa-
triota y t r a i d o r . . . 
Ya en la plena guerra, AllVedo 
Calderón, el admirable cronista; Pa-
blo Iglesias, el jefe del socialismo 
español ; Joaquín Costa, uno de los 
cerebros más poderosos de E s p a ñ a ; 
Mané y Flaquer, un periodista veraz 
y sincero, director de " E l Diario 
de Barcelona," y los redactores de 
•''El L ibera l , ' ' en campaña i n o I • i -
dable para mí, combatieron la in-
fiausta-doctrina de ' ' l a guerra c a 
la guerra," 'del úl t imo hombre y la 
úl t ima peseta." 
Durante todo ese período, del 95 
al 93, P í y Margal l se a t revió á 
decirle toda la verdad al pueblo y 
la reveló en términos de brutal , d« 
ruda franqueza, comprometienda 
gravemente su popularidad y siendo 
objeto de generales censuras, de tor-
pes calumnias. P í y MargaJl defen-
dió primero la autonomía, y cuan-
do vió que la autonomía ya no era 
solución, aconsejó con bravura el 
otorgamiento de ia independencia á 
Ouba, antes que i r á la desastrosa 
guerra con los Estadios Unidos. Es* 
cribía en e l "Nuevo R é g i m e n / ' ar-
tículo tras articulo, predácando ln 
conveniencia de tratar con Máximo 
Gómez sobre la base de reconocen! 
la independencia, ' ^y así se ev i t a r á 
—decía éL con admirable visión pro-» 
fótica,—tener que recibir d é rodi-
llas las condiciones de la paz que n os 
impondrán los Estados Unidos pa-
ra vergüeníaa de España . ' P í y Mar» 
gai'l no se equivocó, estuvo en lo 
firmíe, y dáó elocuentísimas pruebas 
de su temiple de alma declarando to-
da la ve«rdja>d aíún á riesgo de su li-. 
bertad y d é su vida. Y hubo un 
día en que tanto arreció en su cam-
paña que se reunió él Consejo de 
Ministros para imponerle silencio, 
¡Mocesándole, enviándole á presidio 
si hacía falta. F u é Cánovas quien 
impuso la razón y el buen sentido 
á sus compañeros de Gobierno, afir-
mando que las campañas de P í y 
Margal l no producían efecto en la 
opinión. ¡Y estaba en Iw cierto! 
Se dejó en paz al sabio escritor que 
prosiguió sin arredrarse lo más mí-
nám» y siendo mucho más valiente 
y desinteresado que Thiers, porqué 
al f in Thiers no habló de la in-
justicia de la guerra sino de la 
imposibilidad de la victoria y tuvej 
siempre la secreta esperanza, (|Uo 
no disminuye su acto patr iót ico -
ro lo explica, de heredar el poder, 
de ser el amo 4'e Erancia al d í a 
siguiente del desastre. P í y M 1 
gall predicaba y combat ía por el 
bien, la verdad y la justicia^ sa-
biendo de antemano que j a m á s se 
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GRAN NOVELA DRAMATICA 
TRADUCIDA DEL PRANCKS 
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ENRIQUE PASTOR Y BEDOYA . 
(Eita novela publicada por la casa edltorli. 
fíarnle? Hermanos. París, ee encuentra 
de vanta en la librería de Wílson 
Obispo 52. — Habana 
(COISTINUa) 
E l señor Leronx se iuelinó y miró. 
- - S í , la señal está muy elara; tenía 
euatro' piés y ena muy .pesado. ¡ Vea 
usted, ^Gato 'mojado"! 
"Gato mojado" se deslizó del lado 
de su jefe, se puso de puntiillas, por-
que era muy bajo, y durante medio 
minuto se entregó á una contempla-
ción .asidua abriendo desmesua-ada-
mente la boca. 
—Cuatro pa.tas, dijo al cabo, Je 
cobre cincelado, viejo y sucio y de 
forma t r ian gnlar. 
Y con su dedo sucio y encorvado 
señalaba la huella verdosa del pie 
del cofrecillo y algunos pliegues que 
mdica'ban los relieves. 
Sí sí, es cierto, contes tó Clara 
admirada de tanta -perspicacia. El 
eofreciilo tenía cuatro piés de cobre 
formados por dos ihojas de acanto 
que se un ían en án<gulo -recto. E l res-
to del cofrecillo tenía incnistaciones 
de cobre y en la parte de delante dos 
amorcillos desnudos que sostenían la 
tapa, que salía algo más por un lado 
de su cabeza. Todo él era de madera 
de ébano y muy pesado. 
No costará mucho trabajo recono-
cerlo, murmuiró el señor Leroux. 
Y dir igiéndose á su secretario: 
—Tome usted la medida, ordenó. 
—Treinta por treinta, cuadrado 
perfeerto. contestó éste después de 
tomar las medidas y tomando notas 
de lo dicho por Clara. 
—Díganme ustedes si observaron 
algún cambio más en el armario, pre-
guntó el comisario. 
—No faltaba nada más. respondió 
Gara. 
—Ahora vamos á sellar el armario, 
dijo el señor Lerooix. 
E l secretario fué á buscar una vela, 
y colocan-do dos t r a s de papel las lle-
nó de cera y puso encima el sello de 
ia comisaría. 
—Me responden -ustedes de lo que 
bay ahí dentro, añadió el comisario. 
—Sí, respondió Renato saliendo 
del .profundo abatimiento en que esta-
ba sumido. Nadie más interesaido qUo 
nosotros en descubrir la verdad. j 
—¡ Lo creo! contestó con acento 
singular el señor Leroux. Es induda-
ble que la [persona que se lo llevó sa-
bía muy bien la importancia de los 
papeles y el sfrtk) en que se hallaiba el 
cofrecillo. En una palabra, se tacata 
de una persona que no es e x t r a ñ a á su 
vida y costumbres de ustedes. No va-
ciló n i ttocó nada m á s . . T o d o eso es 
muy importante. 
—No lo comprendo. M i m-adre no 
recibía ninguna visita, ni habló nun-
ca de ese cofrecillo más que-á m i her-
mana y á mí, y no lo enseñó á nin-
gún ext raño. 
El señor Leroux dirigió una mira-
da á su secretario, que escribía con 
febril actividad. 
— Y además, di jo d a r á á su vez. no 
contenía .más que papeles, .cartas. . . 
—¿Nada más? .preguntó el comi-
sario. Antes habló usted de diversos 
objetos. 
— ¡ O h ! Eran muy .pocos: mechones 
de pelo de cuando éramos n i ñ o s . . . de 
nuestro padre . . . algunas flores se-
cas. . .un ramillete de desposada.... 
—¿ Algo que .tuviese va'.or?.. . ¿una 
alhaja ? 
—Sí. una pulsera. . . 
—¡ Ah ! ¿ De oro ? 
—-Sí. de oro, con un secreto... 
—Veamos, hágame usted su des-
cripción. 
—Era como un anillo de oro. con 
tres diamantes rodeados de esmeral-
das ¡pequeñas. 
—Bien, ¿y se abr ía? 
—Sí. 
— i Y no tenía ninguna señal por 
dentro? 
—Sí. dentro se l e ía : Clara Fede-
rica ' 1849": pero se necesitaba cono-
cer el secreto para abrirla, pues no lo 
conocía más que nuestra madre. 
—¿Esos ser ían los nombres de la 
señera Moriset? 
—Los de mi abuela paterna. 
—¿De la madre de su padre de us-
ted? 
Sí. al menos así nos Lo dijo siempre 
m i madre. Y por eso mi hermano se 
llama Renato Federico, v vo Federica 
Clara. 
Renato, mientras que su hermana 
se explicaba así, permaneció silencio-
so y con la cabeza apoyada en las 
manos. 
—De modo, di jo el comisario, que 
todo lo que podía servimos ha de-
!saparecido, porque es indudable que 
hubiéramos hallado en esos documen-
tos de familia y en esas cartas -precio-
sos informes que nos pusieran sobre 
las huellas del pasado, y éste es el que 
que explica las más de las veces el 
présente en e*ta clase de asuntos. 
El comisario calló y reflexionó. 
"Gato mojado" se sonreía. 
Renato coafcinuaba abrumado bajo 
el peso de su desgracia y sin levantar 
la cabeza. 
Y Clara miraba con angustia á to-
dos los que la rodeaban. 
—Ese precioso cofrecillo debía te-
ner una üave , d i jo de pronto el <w>-
misario. 
—Sí, contestó Clara estremecién-
dose. 
—¿Y era la señora Moris&t quien 
la guardaiba? 
—:Ko se separa.ba nunca de ella. 
d i r á - se detuvo y pasó la mano por 
la frente. 
—¡Dios mío ! La llevaba atada á 
una cinta pendiente del cuello, j aho-
ra lo recuerdo 1 
—¿Y qué más? 
—Que al desnudarla no la t e n í a ; 
al menos no la v i . . . (No la encontras-
te, Renato!.. . t ú me ayudaste. 
—No, contestó Renato levantado la 
cabeza; «reí que t ú la tenías. 
Los hermanos se dirigieron una 
mirada de muda interrogación. 
E l señor Leroux no les perdió la 
vista ni un solo momento. 
— Y ahora es cuando únieameute 
se acuerdan ustedes de esa desapari-
ción que debió llamarles- mucho la 
atención, di jo con -tono más -bondado-
so; y tampoco durante cinco dias se 
les ha ocurrido á ustedes abrir ese 
armario y registrar ese escondite que 
contenía papeles muy importantes 
para ustedes. jEs cosa realmente ex-
traordinaria! 
"Cato mojado M, al o ir aquella ob-
servación,, se restregó las manos; en 
cuanto á su sonrisa repugnante, hacía 
media hora que se había fi jado en sus 
labios delgados, que parecían murmu-
rar alguna cosa en voz baja. 
—•¡Oh! ¡Hemos llorado y sufrido 
(tanto, la muerte de nuestra pobre ma-
dre nos sumió en ta l aflicción, res-
pondió Clara, que desde aquel dia fa-
tal no hemos pensado en nada, y 
cuanto nos sucede desde tan triste 
suceso nos parece una pesadilla ho-
r r ib le ! 
—Pero usted, caballero, replicó el 
comisario dirigiéndose á Renaifeo, de? 
ibió tener más sangre fría. 
—Sin duda no ha llorado usted al 
Indo del lecho de su nuadro. respon-
dió con acento de indignación el jo -
ven, porque de ser así , comprender ía^ 
usted sin gran trabajo cuan grande es 
nuestro dolor y que -todo desapareció 
en este raun do para nosotros. 
— j Bueno! ¡Bueno! Ese olvido 
puede repararse en parte. Va usted 
á darme todos los infoimes posibles 
acerca de la señora Moriset. 
Los huérfanos cambiaron una mi -
rada que revelaba que ia misma i n -
quietud- acababa de apoderarse d« 
ellos. 
—Estoy á las órdenes de usted. 
—¿Qué edad tenía? 
•—Guareaita añofk 
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le llamaría, á gobernar. Podía <íe-
cir como Cristo: " m i reino no es 
do este mundo." 
¿(Para q u é seguiT en estas amar-
gas, t r is t ís imas reflexiones? Allá 
va mi nelato completo de la aven-
tura en e l campamento de Máximo 
Gómez, relato en el -que no he de 
o^ullt ir Diada. Hoy, nadie está obli-
gado al silencio. 'Lo rompieron pa-
ra todos, Oavite y Santiago de Cu-
Eji seguida Moróte hace el rela-
to de su excursión á la manigua, 
en- términos llanos y oonmovedores 
<nie tienen t odo el encanto de la 
v e r a c i d a d m á s ingénua. A s u s pá-
gina- . r emi t imos a l lector; y al reeo-
mendiar s u lectura no dudamos que 
prestamos u n servicio á la historia 
y á las letras por tratarse de una 
pluma g e n i a l y 'bien cortada. 
E l Acatk'mico es una de las obras 
de Daudet que son menos conocidas; 
y es que Mauci no se encargó de 
editarla: son colecciones menos popu-
lares por venderse más caras, las q u e 
Be encargaron de ella. 
Femando Fe nos la da ahora en un 
buen tomo; el libro de Daudet es una 
pura diatriba contra la Academia 
Francesa, más temible todavía que las 
obras de todos los Valbuenas de la 
Francia, por el nombre del autor, por 
presentárnosla en forma de novela y 
por descubrir además ciertos secretos 
que pueden ser ciertos ó no, pero que 
perjudican á un buen nombre. Es 
un libro quizás algo apasionado, pero 
«n el que se ye naturalmente, por 
encima de todo la labor estudiosa, l i -
teraria, admirable, del insigne nove-
lista. 
Pote vende " E l Acardemico. 
E n francés, en excelentes tomos, 
primorosamente encuadernados, ha re-
cibido Morlón, frente á Martí , todos 
los libros de la colección de "Les 
grandes artistas"; libros que son bio-
graf ías deliciosas y que llevan estos 
t í tu los : 
Boucher. — Canaletto. -— Carpeaux. 
^—Chardin. — Louis David. — Eugé-
ne Delacroix. — Donatello. — Dou-
ris. — Albert Dürer , — Fragonard.— 
Gainsborough. — Oros. — Hogarth, 
— Ingres. — Jordaens. — La Tour. 
Claude Lorrain. — Lysipe. — Per-
cier et Fontalne, — Poussin. — Pra-




Para dar cabida á. Importantes compras, 
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PROGRAMA 
T Entrada del Poeta premiado con 
3a Flor \atura!. E l Mantenedor, el 
lAyuntamiento de ¡la Habana y el Ju-
rado en pleno del Ateneo, con' los He-
raldos. 
I I Marcha cubana " W h i l e " , es-
trenada reci-entemente en Par ís , por la 
banda de Arti l ler ía, bajo la dirección 
del maestro .señor José Marín Varona. 
I I I •Comienzo de la lectura del 
Dictamen, por el Secretario General, 
Sr. Manuel S. Pichardo. 
¡TV Elección de ia Reina de la 
Fiesta y entrada de ella con su Corte 
de Amor, las Comisiones del Ayirnta-
•müento y el Jurado, ios Heraldos y 
ios Pajes. 
Y "Marchiai caballerezea" (Be-
o o i t ) , -por la Banda. 
V I Entrega al Poeta de la Mor 
¡Natural copiada en oro, por la Reina 
de la Fiesta. 
VIT Continuación de la lectura 
¡ádl Dictamen, -por el Secretario Ge-
neral. 
V I I I A;pertura de sobres y procla-
tmación de ¡los premiados, por el Pre-
sidente d'el Jurado, Dr. Rafael Fer-
nández de Castro. 
JX Entrega de los premios por la 
Reina de la Fiesta. 
X "Chant ,Sans paroles" (Teha-
kouski) , por la Banda. 
X I Lectura "de la poesía premiada 
coín la F lor Natural, por el señor 
Aniceto Valdivia. 
X I I "Les Cloches de Saint Malo' 
(Rimmer), por la Banda. 
XTÍT Lectura de fragmentos de las 
demás composiciones poéticas premia-
ijÉas, i'or el señor Valdivia. 
X I V Discurso del Mantenedor, 
por el Dr. José Antonio González La-
nuzM. 
X V Regreso de la Reina y su Cor-
de Ara »r á !• > paisos qne ocupaban 
al oraenzi^r la fiesta. 
X V I "Martí", Marcha Militar, 
•p-. mia la, df;! señor A. Rodríguez Fe-
ÉPrér, ejecutada pcw la Banda. 
Se ruega en'careeid'attnente al pú-
blico que ocupe las localidades an-
Í - do las nuev ! menos •uarto de la 
nov-lu'. y no se retiren hasta termina-
da la ejecución de la Marcha pre-
Ayer hicicrojí un ensayo la Reina, 
tnrlí'Ñ Ihs sei"í:irifüs de la Corto de 
Amor. Heral los, Pajes etc., y se ototü-
vo un ewni'lfto <:xit;>. por lo <|ue la 
f: • ; • ; asegurarse será magnífi-
ca. ar%ÍDal. solemne. 
Habiéndose vendido equivoeada-
imont^ las lunetas números 265. 266. 
267 y 2(iS, pues so disponen las filas á 
quo pertenecen para l a eolocación de 
m Banda, so suplica á las perdonas 
que l i s Hib'í'n'irieron so sirvan devol-
rerlas en Contaduría, para cambiár-
scias .por otras. 
M r . S t e l n h a r t 
A bordo del vapor "Havana" ha re-
gresado hoy de Nueva York, donde fué 
á dar sepultura á los restos de su seño-
ra madre, nuestro distinguido amigo 
Mr. Frank Steinhart, Administrador 
general y Vicepresidente de la " I lava-
na Electric Ry. Co . " 
Numerosos amigos y los principales 
empleados de la Empresa, fueron á re-
cibirle en un remolcador. 
Sea bienvenido el apreciable caballe-
ro. 
^ *IB* 
L O X G I N E S 
F I J O S como el SOL. 
U X I C O S I M P O R T A D O R E S 
CUERVO Y SOBRINOS 
MURAbLrA 37%, altos. 
L a C o l f l É E s i i i 
C I R C U L O A N D A L U Z 
Anoche volvió á reunirse el Oonaité 
ejecutivo con puntuai asistencia de 
todos sus miembros. 
Detalle es este muy significativo, 
pues dado el escaso personal de qu© 
ge compone el Comité y el mucho ifcra-
bajo que representa redactar y discu-
t i r las bases en que ha de descansar 
la Sociedad, revela un .gran entu-
siasmo y un verdadero deseo de que 
los andaluces sailgan lo más pronto 
posible á la vida de la colectividad. 
Se dio lectura á variáis cartas del 
interior de la Isla •solicitando inscrip-
ción, se sumaron nuevas adhesiones 
de la capital, se discuitieron varios 
píuntos relacionados con los trabajos 
á cargo de las diversas comisiones y 
después de aprobarse unos y some-
terse á estudio los otros, se dio lectu-
ra á la siguiente circular cuya exce-
iente redacción revela el espíri tu que 
anima á los hijos de la España meri-
dional. 
" Inic iado con extraordinario éxito 
bQ proyecto de Círculo Andaluz y aco-
gido con gran entusiasmo por los IMP-
turales de la Región andaluza y por 
otros muchos españoles y cubanos, 
amigos y admiradores de nuestra tie-
rra, que simpatizan con nuestra tra-
diciones y costumbres, el 'Comité Eje-
cutivo que suscribe, ha creído oportu-
na la publicación de este breve mani-
fiesto, para exponer las l íneas genéra-
los do la idea fundaímental de los an-
daluces, sns inimediatos propósi tos y 
sus aspiraciones siguientes. 
Ore éraos que las tendencias de la 
vida social moderna exigen de nues-
t ra parte ama serie de esfuerzos colec-
tivos, que produzcan resultados efica-
ces ¡para cumplir los deberes de mu-
tualidad, con todas sus úti les conse-
cuencias. 
A ese f i n general, nuestra asocia-
ción se rá de Recreo, Beneficencia y 
Enseñanza, desenvolviéndose en esos 
tres grandes órdenes de la vida de 
relación, con todas las energías que 
se puedan desplegar de cara al Pro-
greso y en concordancia con los últi-
mos adelantos de nuestro tiempo. 
Será la eclectividad andaluza, en lo 
posible y prudente, un gran falanste-
rio práct ico , que desarrolle por prime-
ra vez en América, una fuerza crea-
dora y representativa, y que dedique 
cuidadoso estudio a l fomento de la in-
mifirración y del trabajo. 
Por lo pronto, solo por lo pronto, 
est a'blec erem oe: 
Primero. Una Casa-Círculo de am-
plio recreo, con tres importantes ser-
vicios adjuntos y permanentes: 
(a1)—Biblioteca. 
(h)—Oonsultorio jurídico gratuito. 
(c )—Buró de información gratuita 
universal. 
Segundo. Empezará s imultánea-
mente á desarrollarse una "Sección 
de Beneficencia" con servicios médi-
cos-íarmaxiéuticos 'completos, á domi-
cilio, y «n un ".Sanatorio especial", 
que se i rá fomentando según las ne-
eesidades de l a agrupación. 
Después de iniciados y desenvueltos 
estos útiles servicios, trabajaremos 
con brío hasta poder fundar un 
gran centro docente: una "Escuela 
po l i t écn ica" donde los niños y los 
adultos puedan aprender of icios, estu-
diar carreras y cultivar, en cuanto 
sea posible, las Bellas Artes. 
Nuestra fe, nuestro genio y nuestra 
misión de hombres progresistas, nos 
imponen la realización de esa noble 
labor. 
No es difícil esa obra; pero si lo 
fuera, multiplica riamos nuestros es-
fuerzos con altruismo y amor propv). 
Contamos por ante todo, con el cre-
cido número de andaluces residentes 
en Cuba, y además, con el concurso 
fle -iiantos hombres de buena volun-
ta 1 quieran ayud'arnos. 
Como especial elemento de fuerza 
y acción, con¡íamon también con la 
mujer, que podrá asociarse á nosot ros 
para los fines benéficos y doeeftes, 
•siendo en nuestra institución, conju-
ro, aliento, altar de fe, factor de vida 
y n llanca poderosa de progreso. 
Este Cormité Ejecutivo de organiza-
ción y propaganda, tiene el honor de 
presentar á usVd 1 ̂ uprad ichas lí-
- a< geneiUÑies áet 'p^Tn. y le exhorta 
para que concuna prestando su va-
lioso apoyo, á la noible empresa ini -
ciada. 
Joaqu ín M . Pinillos.— José Mantecón 
—Manuel Ruiz Barreto .—Jcsé M. Ga-
rr ido.—Joaquín Gil del Real. —José 1 
Rcca.—Santiago Barroeva.— Pedro ] 
J iménez Tubio.— Rafael Moscoso. — | 
Mariajio Caracuel.—Luís G. Costi. 
Después se nombró una quinta sec-
ción para que estudie cuantos asuntos 
eoEtén relacionados con la beneficencia. 
Xuestra. más sincera felicitación á 
los a i i d a l i K es que vienen dan-do prue-
bas de una actividad y entusiasmo 
diguoá del mayor elogio. 
Y a ha empezado la obra de colo-
cación del techo del hermoso adif i-
eio que se construye en Cárdenas 
frente al parque de 'Colón con des-
tino a l Casino Español, centro de 
la 'Colonia Etípañola de dicha ciu-
dad. 
Líos trabajos de edificación si-
guen con actividad y es seguro que 
dentro de pocos meses se efectuará 
la inauguración de la espléndida ca-
sa que como dice " E l Popular", ee? 
r á valioso ornato de la población 
y justo título, de orgullo para los 
españoles residentes en aquella ciu-
dad. 
L a Asociación de C h a n t e de Cuba 
Hay en la vida algo que nos atrae y 
anima, y es sin duda, el querer imitar 
á esos hombres, héroes en sus actos de 
dignificarse, haciendo á costa de sacri-
ficios, grandes obras para el bien pro-
pio y de la humanidad, las que por ser 
de cimientos bien profundos, hacen im-
perecedera su memoria. 
Estudiando esta materia, en los di-
ferentes niveles de fortuna, á que por 
permisión del Omnipotente está sujeto 
todo mortal, veremos triunfantes, en el 
sentido materialista de su posición, al 
financiero, al hombre de Club, á las 
mujeres galantes y á todos aquellos pa-
ra quienes lo estrictamente necesario 
consiste en cierto número de criados y 
carruajes y satisfacer todos sus capri-
chos. 
Después vienen los artesanos, los la-
bradores, la masa en fin que vive di -
vertida y apretada, aún en sus necesi-
dades más perentorias y que nosotros 
llamamos obreros. 
Entre las diferentes clases de oficios 
á que se dedica el obrero, preocupa 
hoy mi atención el chauffeur, el cual 
por la calidad de su trabajo, se ve ex-
puesto á muchos contratiempos que 
quizás le conduzcan á la muerte. 
En nuestra ciudad, al igual que en 
las demás capitales y poblaciones im-
portantes, es inmenso el número de au-
tomóviles que circulan por nuestras ca-
lles y de aquí que los muchos chau-
ffeurs que aquí tra'bajan necesiten de 
una Asociación que les proteja y soco-
r ra en cualquier accidente, ya que su 
jornal solo sirve para cubrir sus gastos. 
Pues bien, " L a Asociación de Chau-
ffeurs de Cuba," presidida por el se-
ñor Ernesto Carricaburu, es la llamada 
á ser la auxiliadora y protectora, de 
aquel que la desgracia, á manera de 
horrible cuervo, viniera á posarse sobre 
é l 
No tema pues el chauffeur cubano, 
tiene su Asociación, que es como decir, 
su amparo, su consuelo... su protecto-
r a . . , ella será la que velará y ha rá por 
cuantos medios estén á su alcance por 
llevar lenitivo á su aflictiva situación. 
Fernando Trdbal. 
T É M A M A S P I E L C A B L E 
ca, _ 
González, vigilante de la Aduana de 
este puerto, y 30 días al señor Julio 
Castellano, 'escribiente de la Adminis-
tración de Rentas é Impuestos de Pi-
nar del Rio. 
Nombramientos 
Ha sido nombrado con el carácter de 
interino el señor Francisco Vinent, ca-
jero pagador de la Aduana de Santia-
go de Cuba. 
G O B I E R N O P R O V I I N G I A l , 
Heridos 
E l agente de la policía especial des-
tacado en Palos, telegrafía que ayer se 
le escapó un t i ro de revólver al vecino 
de aquel poblado Gil Montesinos, re-
sultando herido gravemente en el pe-
cho. 
Los doctores Viamonte y Valora le 
practicaron la primera cura. 
E l Juzgado entiende en el asunto. 
A S U N T O S V A R I O S 
Lo sentimos. 
Se encuentra desde hace días en-
ferma de bastante cuidado la señora 
esposa de nuestro estimado amigo don 
Florentino Miranda, Inspector Gene-
ral de la ' 'Havana Tobacco Co." 
Muy sinceramente deseamos su rá-
pido y completo restablecimiento. 
SERVICIO PARTICULAR 
Ó i a r i o 
DEL 
d e l a arma 
PARTIDOS POLITICOS 
AGRUPACION N A C I O N A L 
P E N D I E N T E 
I N D E -
D E H O Y 
Madrid, Mayo 13. 
L A L E Y D E JURISDICCIONES 
Los diputados y senadores solida-
rios celebran frecuentes conferencias 
con los jefes de las minorías, para in-
teresarlos en favor de la derogación 
de la ley de jurisdicciones. 
INFORMACION P U B L I C A 
La comisión del Congreso encarga-
da de dar dictamen en el proyecto de 
ley de represión del terrorismo, ha 
acordado abrir una información par-
lamentaria pública. 
D I M I S I O N 
Se dice que el Comandante General 
de Melil la ha enviado por telégrafo la 
dimisión de su cargo. 
GUILLERMO I I 
En Palma de Mallorca se espera la 
llegada del Emperador de Alemania. 
P O R L A S O F I C I N A S 
PA L.AGIO 
M r Steinhart 
!A bordo del vapor americano " H a -
vana." ha regresado hoy de los Esta-
dos Unidos el director de los t ranvías 
eléctricos de esta ciudad, nuestro dis-
tinguido amigo Mr. Frank Steinhart, 
quien poco después de haber desembar-




Han sido denegadas cuarenta y ocho 
solicitudes de indulto. 
La goleta Blanca 
Ayer llegó á Gibara la goleta 
' 'Blanca," que como saben nuestros 
lectores conduce á su bordo dos Inspec-
tores, designados por la Secretaría de 
Hacienda, para presenciar la descarga 
en aquel puerto. 
A Panamá 
Aooedaendo iá los deseos manifes-
tados á Mr . Taft, por los panameños, 
de que sea Mr . Magoon quien a'etúe 
comió arbitro en las euestiones pen-
dientes entre aquella República y 
la de 'Oolumibia. el Secretark) de la 
Guerra de los Estados Unidos se lo 
comunicó á dicha autoridad por ca-
ble el lunes, habiendo contestado el 
señor 'Gobernador iProvisional por la 
misma vía á Mr. Taft, que emlbar-
cará para Panamá, en las primeras 
semanas del mes de Junio', y que 
podrá estar all í poco tiempo—le d i -
ce •franibi'é'n—por impedírselo las múl-
tiples ocupaciones á que tiene que I 
atender en 'Cuba, á donde se propone 
regresar en los primeros d ías del 
mes de Julio. 
S E C R E T A R I A 
D B M A G I B I N D A 
Hn comisión. 
Anoche salió para Batabanó el Ins-1 
pector de la lección de Aduanns señor 
Pedro de la Torre, para instruir expe-; 
diente con motivo del apresamiento de , 
la goleta inglesa "Exceed" por el i 
gnárdacostá "Mhiíí." en Batabanó. 
Cambio de destinos 
Se ha dispuesto el cambio de desti-
nos entre los señores Miguel Zaldivar 
y Marcelino Delgado, liquidador é ins-
pector de descarga de la Aduana do la 
Habana. 
Licencia 
Se han concedido 30 días de licencia 
por e n í e m o al señur Octavio Hernan-
Barrio de Santa Teresa 
E l lunes se constituyó la Asamblea 
primaria de la Agrupación Nacional 
Independiente que corresponde al Ba-
rrio de Santa Teresa, habiendo sido 
elegida la siguiente candidatura: 
Presidentes de honor todos los miem-
bros de la Comisión organizadora y el 
señor Belisario Armada y Betancourt. 
Presidente efectivo: Víctor M . Car-
denal. 
Vicepresidente: Oscar de Zayas. 
Secretario: José Sánchez Escuela. 
Tesorero: Manuel Camacho. 
Vocales: Plutarco López, Jorge del 
Valle. Luis L . Taboadela. 
Delegados á la Asamblea Municipal: 
Víctor M , Cardenal, Belisario Armada, 
Oscar Zayas, Emilio Ros y Francisco 
Martínez Verdugo. 
Después de tomar posesión de sus 
cargos las personas designadas, hicieron 
uso de la palabra los señores Francisco 
Carrera Júst iz , Ignacio Remirez, Teo-
doro Cardenal, José Manuel Govín, Ma-
nuel Carrión, Rodolfo Rodríguez, En- í f _ ? K ^uedan• 01106 lo es;tan áe 
rique Alvarez. Belisario Armada, y 
Mario García Kohlv. 
E L T I E M P O 
Sigue con pocas probabilidades 
lluvia. 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
ALFONSO Y GUILLERMO H 
Madrid, Mayo 13.—Asegúrase en 
los círculos políticos que el rey A l -
fonso se encont ra rá probablemente 
con el emperador de Alemania cuan-
do vaya á las Mas Baleares, con mo-
t ivo de las fiestas de la conmemo-
ración del centenario del rey don 
Jaime. 
PRESOS ESCAPADOS 
SimiercHpol, Rusia, Mayo 13.—Lo-
graron escaparse de la cárcel de esta 
ciudad muchos de los presos que ha-
bía en ella, después de dar muerte 
ayer, al subgobernador, al médico 
y á dos carceleros y herir al gober-
nador de dicha prisión. 
LOS MUERTOS D E A Y E R 
Yekaterunislow, Rusia, Mayo 13.— 
En la tentativa que hicieren ayer los 
presos en esta cárcel para evadirse 
abriendo un boquete en el muro de 
la misma, con una bomba de dinami-1 Termt centígrado 
ta, murieron veinte y nueve en el i Tensión del vapor 
acto de la evasión ó peco después, 
de resultas de las heridas que reci-
bieron y de los veinte y ocho heri-
y Territorios de ^ los Estados 
Unión. 
En esta conferencia están repre-
sentados todos los Departamentos del 
gobierno nacional, el poder Ejecuti-
vo, el Judicial y el Legislativo; con-
curren también á dicha conferencia 
los principales industriales. 
A las diez y media llamó el Pre-
sidente Roosevelt á los concurrentes 
al orden, declaró abierta la confe-
rencia y la inauguró con un discurso 
sobre la conservación de los recursos 
naturales, la que declaró era un de. 
ber nacional. 
L L E G A D A D E L 
VAPOR " S A R A T O G A " 
Nueva York, Mayo 13.—Proceden-
te de la Habana, ha llegado hoy á 
este puerto, el vapor americano "Sa-
ratoga," de la línea Ward. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Mayo 13.—Ayer, 
martes, se vendieron en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 853,900 bonos 
y acciones de las principales empre-
sas que radican en los Estados Uni-
dos. 
DISPENSARIO LA "CARIDAD" 
Parece que las almas generosas y 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche eon-
densada. el arroz y el azúcar que les 
distribuimos diariamente. Suplicamos 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario, Habana 58, esos artículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no se mueran de 
hambre. Dios se lo pagará y las tier-
aísimas criaturitas las bendicirán. 
Dr. M . Delfín. 
Ayer llovió fuerte en Güines, Ma-
druga y Nueva Paz. 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
íadlitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, 3Iayo 12 de 1908. 
M4x. Mín. Modio 
30.0 20.0 25.0 
de agna, m.m 18.93 15,42 17.22 
Las manifestaciones del señor Gn-
vín, corroboradas por los brillantes dis-
cursos de los demás señores que hicie-
ron uso de la palabra, son de gran im-
portancia á los fines de la agrupación 
por cuanto vienen á desmentir pública 
y oficialmente la supuesta inteligencia 
que se afirmaba existía con los libera-
les que preside el señor Zavas. 
PARTIDO 
CONSERVADOR N A C I O N A L 
En Santa Clara. 
La asamblea Mimák^ail .le] Partido 
Conservador Nfie.ioanl. 'en gesión eele-
fowüa el domingo último, eligió los si-
giúetftés ciondidatois para loe puesftcis 
de Aüleíaüto y Concejales ded Ayunta-
miento de aquiel t é rmino: 
Para Alcalde: señor Juaqu ín Silva 
y G i l . 
Para CcttÉSéfrtomi señores Emilio G. 
Coya, Manuel Bam, Manuel Barrios, 
GaWráeí Pichardo Ango1! Soilamai, Juan 
Alfonso, Narciso Madrazo, Augusto 
Anirlo. Belén Far iñas . Hjigitíió P-iñeiro, 
Pahlo Roqueta.. JuWo €asau'ova. Juan 
María Gómez, Joisé Meulener, Blas» Ca-
macho. Pedro Oumps. Domingo Ama-
dor. Antonti'o Ban^o. José Calieh, An-
tevio Ruiz y José Mora. 
En Cienfuegos. 
Por aelimación la asamblea Mu-
í itripal aprobó la siiguiante candida-
tu ra : 
Para. Aloa l : Ldo Juldio Figiiproa y 
Cabrera. 
Para Concejales': «¡eñores Carlos 
San/. Ldo Mainufl R. Gate i l Ltorme. 
negildo Alfonso, Pedro González, Juan 
J. Entenza, TM ciudadano español (1) 
Adolfo Ca-bada. Romón de la Vega, Se-
rafín Ros, Antonio Fnenitesi. Dr. An-
drés Cuevas, Podro Núñez, Ldo, ]\Ia-
T.uel F, VaSLeksffllÍQ, Urbelino González, 
.Martín Macías. Emiliano Sardiñ,^ , 
Juan Pedro Aviles. Luis Memedo. Ber-
nardo OaátíBo, Joaquín Capdevila, y 
Ldo. Framaisco (Cabrnra. 
C M La A ^ v n K V a d ió un voto de 
confianza al Presidente, para que de-
sígme al c-indcuiau'O español que ha de 
ocupar este cargo. 
gravedad. 
. EFECTOS DE TIN TORiNADO 
Lincoln, Nebraska, Mayo 13.—Se 
ha recibido en esta ciudad la noti-
cia de que ayer tarde, á úl t ima ho-
ra, un tornado arrasó las poblaciones 
de Louisville, Eellevue y Richfield. 
Según las primeras noticias que 
del lugar castigado por el fenóme-
no se recibieron, éste ha causado la 
muerte á varias personas, resultan-
do heridas de cuarenta á cincuenta. 
Una de las poblaciones anterior-
mente citadas, Bellevue, ha sido ca-
si totalmente demolida. 
E n el condado de Sarpy se sabe 
que han perecido doce personas por 
efecto del ciclón. 
SIETE MUERTOS 
Wilkesbarre, Mayo 13.—A conse-
cuencia de la explosión ocurrida ayer, 
en una mina de carbón de este dis-
t r i to , han perecido siete de los mine-
ros que trabajaban en ella y reci-
bieron heridas unos doce, 
COGIDO INFRAGANTT 
Coutraá, Bélgica, Mayo 13.—Casi 
toda la población de la aldea de | 
Belleghem, armada con pales y cu-
chillos, persiguió y dió muerte á un 
hombre que fué sorprendido infra-
ganti tratando de robar la famosa 
capilla de la Virgen. 
GRIANDIOSA OONFEREiXOIA 
Washington, Mayo 13.—La confe-
rencia que se está celebrando en es-
tos momentos en la Casa Blanca, es 
una de las más importantes que ja-
más se haya visto en la residencia 
oficial del Presidente de los Estados 
Unidos; tiene por objeto ocuparse 
de la important ís ima cuestión públi-
i ca que se relaciona con la utiliza-
1 cdón y conservación de los recursos 
i naturales del país, terrenos, minas, 
i ríos, etc., sobre la cual han estado 
! disoutiendo durante tres días conse-
i cutives los gobernadores de todos 
Hnmedad relativa. 
Barómetro corregí 
do m.m., 10 a. m.. 
Id. id., 4 p.m 
Viento predominante.. 
Su velocidad media: m 
segundo 












Han falleeido: ( 
En iSaneti Spír i tus . la señora 
Amalia Jimlénez y Gómoz. 
í l n 'Sagúa., la s eñora Caridad ¡Lima, 
viuda de Barce*ii, 
Kn Tnraidiad, la señora María Can-
delaria 'Castiñeyra y González. 
En Oaraagüey, don Gonzalo de 
Varona y Betaucourt. 
U n a g r a n g a n g a 
Se liquida por cuenta del fabrican-
te un lote de 600 camisas blancas 
americanas, pechera floja, en todas 
medidas, al inverosímil precio de 
ochenta centavos cada una, de color 
á sesenta centavos, en el "Bazar In -
g lés" , de Ramón R, Campa, Aguiar 
94 y 96, entre Obispo y Obrapía, 
Hay además, un surtido enorme en 
camisas de todas clases, para caballe-
ros y niños, más baratas que en cual-
quier parte. 
c. 1681 1-13 
Ayoi* tardo eí Aguiar entre Obra-
pía y Lamiparilla se armó el gran nio-
k&e, á <'ausa de unos pitos que regala • 
La Casa Revuelta, los q u e , ipiendientes 
de una cuerda, se hacen girar violen-
ta monte y cantan como el mejor 'ca-
nario. 
El pubüi K), .'ítraidr» por el rograln.se 
a g l o x D e r ó do taá modo, quie era impo-
siiMe ;lf 'T un pdsp1', y vamo los mucha-1 
óhofi, al baoor girar los pitos, daban j 
c o n ellos en la cara á todo el mundo, 
hubo graves disgustos, que hicieirou 
oeoe ü ia la intervención de la poli-
oía, pues nadie quería irse sin su co-
rrespondiente pito. x 
Xos .avisa esa popular casa, qu^ 
aún le ci .údan pitos para ivgailar á 
todo ei qan compre algo. 
S m NECESARIAS 
Para las lluvias que vendrán en es-
tos días , .como co'sa necesaria bay 
que tener á iroano las capas de agua 
inglesas legítimas que están- de ven-
ta en "Palais Royal ," Obispo y V i -
llegas, 
Es un art ículo que no lo hay me-
j o r en casa alguna» de la Habana, 
lo mismo que el calzado paira seño-
ras, n iñas y caballeros que allí se 
vende. 
Tiene fama l'a popular casa, 
01685 1-13 
ENRIQUE M I } 
Criminalista 
Procasos criminales. 
Recursos de casación 
Aguiar Xos. 81 y 8S 
(Altos del Banco Español) 
Teléfonos: 330C - 1420. 
Gáfele y Telégrafo: Gior* 
AVISOS RELIGIOSOS 
Mny Ilustre ArcliicoIMa Id Saetísiio 
Sacramento le la Cateirai 
Se recuerda k los fieles, especialmente S,' 
loa hermanos de ambos sexos de esta Cor-
poración, que de acuerdo con lo prevenid» 
en nuestros Estatutos el próximo día l" 
del presente mes se celebrara, con la s11' 
IcMimidad de costumbre la festividad del 
OominRO Tercero con misa de comunión » 
las 7 de la mañana, misa cantada A las 8 
y cuarto y sermón á cargo de un elocuente 
orador âjerrado; durante la misa estará <!• 
manifiesto S. D. M. y después se hará 1* 
procesión por el interior del Templo con-
cluyendo con la reserva. 
El Rector E l Mayordomo, 
l .ul* .K, Corrflc». Ju«n Fernándca Arnedo 
7331 -1-13 
AGUILA 112 Y SOL 93. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
Aritmétiea Mercantil y tene luría de libros. Caligrafía. Mecino-íiVia, 
Idiomas, etc., etc. Damos el T I T U L O D E T E N E D O R D E LIBROS. 
Se admiten pupilos, medio pupiie^ y externos. Ciasas de i> de la 
ñaua á de la noche, & 2549 28-iMy* 
OTAEIO DE LA MARINA—Edición -de la tarde.—Mavo 13 de 1908. 
V I D A D E P O R T I V A 
Aeroplanos Wright. 
Los hermanos Wright de ]os que tan-
jo se ha hablado y qne no parece ten-
gan mucha prisa por batir el record 
<3e Delagrange, han inventado, en rea-
lidad, un aparato volador? Se duda 
mucho aunque tengan la pretensión de 
pedir por la patente del mismo 100 mu 
pesos. Esa patente fué registrada en 
Inglaterra el año 1904 con el número 
6.732. He aquí los datos principales: 
4 4 La finalidad de nuestra invención 
es establecer una estructura que reúna 
dos cualidades esenciales: ligereza y 
solidez. Segundo: medios de conservar 
y restablecer el equilibrio. Tercero: fa-
cilitar el modo de dirigir una máquina 
yertidal ú horizontalmente. 
Obtenemos esas tres condiciones^ por 
el mecanismo cuyo cliché acompaña á 
estas líneas de obtención de patente. 
Las dos superficies horizontales, for-
madas por dos telas estiradas sobre un 
cliassis de madera son las alas. Esas 
alas pueden deformarse en todos senti-
idos. En fin, los movimientos de esas 
alas se corresponden de tal manera que 
el aparato conserva su equilibrio late-
ral. 
El timón de avante está montado de 
pianera que permita al aviador subir 
16 bajar conservando el equilibrio lon-
gitudinal. 
Contrariamente á lo qne general-
mente se hace colocamos el timón hori-
eontal delante de las alas en un ángulo 
Negativo no utiilzamos el timón de 
'Etrás. 
La cola vertical puede separarse con 
•tobjeto de evitar su destrucción en ca-
to de caida demasiado brusca." 
• El irevet de los hermanos Wrig'ht 
¿xpone largamente los procedimientos 
jde construcción empleados hasta en 
pus más pequeños detalles. 
T termina con la enumeración de ca-
torce revindicaciones diversas sobre las 
Idisposiciones generales del aparato. 
.Regatas en el Cantábrico. 
' En Santander, según vemos en la 
prensa de aquella capital, han causa-
ido excelente impresión y mucho en-
tusiasmo entre los que dirigen sus afi-
ciones al deporte náutico las noticias 
q-ue los periódicos bilbaínos publican 
fcoce pocos días relacionadas con el 
pfrecijniento hecho al Rey de España 
(por Sir Thomas Lipton, de enviar á 
aquellas aguas sus cuatro hermosos 
yachts ingleses, los cuales después de 
tomar parte en las regatas de Bilbao 
efectuarán una regata-crucero que 
comprenderá los tres grandes puertos 
de la Federación de Clubs Náuticos 
del Cantábrico. 
Nuestro colega santanderino Bole-
t ín del Comercio, después de hacer 
resaltar la poderosa influencia que el 
Rey don Alfonso viene ejerciendo en 
el creciente renombre de las regatas 
del Gantábrico, dice entre otras co-
pas : 
"Para Santander, como para Bil-
bao y San Sebastián, estas noticias 
que ha trasmitido el señor Ubao, re-
presentante en Madrid del Real Spor-
iÁng Chob de Bilbao, entrañan una 
¡promesa muy hala-gadora, una hermo-
pa esperanza; porque ella nos hace 
esperar que muy pronto tendrán una 
gran importancia internacional las re-
gatas organizadas por la Federación 
de los Clubs del Cantábrico. 
"La unión de los Clubs náuticos 
üel Cantábrico permite hoy organizar 
pegatas magníficas, de las que dejan 
Recuerdos duraderos, y á las cuales, 
jpor su importancia, se apresurarán 
, A venir los yates más valiosos de 
los sportsmen extranjeros. Las nobles 
¡luchas de la destreza náutica que se 
sostendrán en aguas del Cantábrico, 
despertarán el interés de todo el 
¡mundo marítimo, y estas fiestas del 
'Korte serán todos los años visitadas 
(por opulentos aficonados á este sport, 
«1 que se consagran en otros países 
Bumas enormes de dinero." 
Muy bien dice el estimado colega. 
Las regatas del Cantábrico, gracias 
íá la poderosa influencia del Rey de 
España, nada tienen que envidiar á 
las que se celebran en otros países. 
Tienen tanto ó mayor interés cada 
¡flía para los i/ac/i/.5m.e?i internacionales 
í^mo las de Cowes, en la isla de 
^'higt. las de Cannes y Niza en el 
¡Mediterráneo y como las de Kiel en 
iAlemania. 
manuel L. DE LINARES. 
Base Ball. 
Mañana, si á ello no se oponen las 
.señoras mibe-s. se efecituará un inte-
resante "match" entre las novenas 
/'Habanista" y "Nuevo San Francis-
l&o". El primero va dispuesto á no 
quedarse á la cola del Premio, y reban 
3ar un tentó en su eoraje á los fran-
ciscanos. 
Se dioe que José Muñoz ocuparé el 
^•box" para anular á los "baítmen" 
carme-litas. 
V^rcincs quién vence á quién. 
íos Campeonatos americanos. 
He aquí el esitado de los juegos de 
Clubs de las Ligias Na-tóanal y 
Americana, hasta eil dia de ayer: 
Liga Nacional 
Clubs G. P. 
Pittsbur 12 6 
^W.ago 12 7 
N w York 12 8 
güadelfia ^ 9 
Boston 11 10-
Cineinnati ^ H 
Brooklyn 8 14' 
Saimt Louis 7 13 
Juegos para hoy: 
FLladelfia en Chicago. 
Brooklyn en St. Louis. 
Ne-w York en Pisttsburg . 
Boston en Cineinnati. 
Liga Americana 
Olnbs G. P. 
'Filadelfia 16 6 
New York 13 8 
Cleveland 12 8 
Saint Louia 12 11 
CShi-cago 10 11 
Detroit 9 11 
Boston 8 12 
"Washington 7 14 
Juegas .para hoy: 
Oh:-câ o en Filadelfia. 
Clevel'aind en New York. 
Detroit en Boston. 
Saint Louis en Washington. 
El Premio de Matanzas. 
Jugaron el domingo último los 
clubs "Azuil" y "Rojo", obteniendo 
este último la viabori-a por una anota-
ción de 6 carreras por 2, que hizo su 
contrario. 
El juego fué bastante .bueno, de-
biendo ihacerse mem-ción de la esplén-
dida jugada realizada por M. Acosta, 
atraipando unta langa y fuerte línea ba-
tieada per Alvaroz. 
La anotación del juego fué la si-
guiente : 
Azul . . . . 0 0 0 0 1 0 0 0 1—2 
Rojo . . . . 2 0 2 0 0 1 1 0 x—6 
El premio está llamado á tener gran 
importancia, pues se dá p̂or seguro 
qne ingresarán eai el mismo los clubs 
"Aimérieia" y "Majagua", de Cár-
denas. 
En Santa Clara. 
El desafío efectuado el domingo en 
ios terrenos de l'a Boulangetr, estuvo 
•bastáoste interesante. 
La anotaeién por entradas es la si-
guiente : 
Oubankay . . . . 400000000—4 
Vdliaolara . . . . 01220010X—6 
En Cárdenas. 
La anotación ipor entradas del de-
safío efectuado el domingo en Cárde-
nas fué: 
Criollo 0 3 10 3 02 Ix—10 
Fikdelfia . . . . 0 1 0 0 2 0 0 1 0 — 4 
En Cienfuegos. 
En la Pe ría del Sur oontefndierom 
nuevamente el domingo ilos ehibs 
* * Yara " y " Cieaifuegos'He aquí el 
resnltado: 
Yara 4 00011200— 8 
Cienfuegos . . . 2 4 0 0 0 0 3 0 x— 9 
En el séptimo inming á consecuen-
cia de una mala decisión del ITmpire, 
se produjo efl consiguiente escándalo, 
en que un jugiador del "Yara" mal-
trató de obra á otro del "Cienfue-
gos", y á no ser ia intervención de la 
policía, hubiera seguido la ¡hicha. 
Calma, caiballeros caüma, qne la at-
mósfera, está (refrescando. 
ramón S. MENDOZA. 
.Anoche jugaron el primer partido 
de 25 tantos los blancos Etrcoriaza 
y Odrioizol'a, contra los azules Urm-
tia y Elítas. Lo ganaron los azu-
les; los señores de iblamco quedán-
dose en la siniestra de trece. Tre-
ce y . martes y á morir. A Eseo-
riaza se le subió el humo á la azo-
tea y comenzó á pifí'ar y pifiando 
perdió el partido con visos al de-
stastre. Odlriozola agnantó lo que 
pudo y lo que no pudo lo largó 
con viento fresco. Ma/1 estuvieron 
las tórbod'as. 
Leceta, gran maese, gran políglata-, 
delanteiro que camina como qoímieo, 
fué el que cargó con la primera qni-
mela de anoche. Fué disputada con 
gran indolencia y la m-dolencia e* 
grave mal. 
El segundo casóse del modo si-
gn ¡ente: 
Blaneos. Erdoza y Echeverría; 
azules, Gárate, el chato y Amedi-
11o, zaguero de libras muy (respe-
tables por ciemto. Y fué furibunda 
la entrada y dtonoso el peloteo y 
tremenda la pelea. Las dos parejas 
entraron con gan-as y con rencor 
saliendo por delante los blamoos y 
poniéndose iguales en los tantos cin-
co, trece y quince. Bn 17 se dió 
la última igualada. Los azules ga-
naron su tanto dieciocho y Cúra-
te se retiró indispnesto para no 
volver á salir. Gámte sufrió una 
caída qne le produjo un golpe de 
bastante importancia. Narices: Que 
no sea nada. 
La segunda quiniela la ganó L i -
zarraga. También fué jugada esta 
qniniela con gran indolencia. 
Y la indolencia es mal grave. 
Pagos: 
Primer partido $4-10. 
Segundo partido. $2-16. 
Primera quiniela. $6-27. 
Segunda quiniela^ $4-60. 
F. Rivero. 
C I R C U L O A N D A L U Z 
Se reciben adhesiones de socios en 
O'Reilly número 1, escritorio de los 
señores Roca y Gómez 3̂  en Teniente 
Rey 38, donde está instalada provi-
sionalmente la Secretaría del Círculo. 
At 
Partidos y quinielas que se jugarán 
mañana jueves 14, á las ocho de la 
noche, en el Frontón J ai-Al ai: 
Primer partido á 25 tintos, enere 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Al final de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Una vez jugados los 15 tantos d*! 
primer partido, no se devolverá la 
entrada sí por cualquier causa se sus-
pendiese. 
C R O N I C A D E P O L I C Í A . 
IJN LESIONADO GRAVE 
En la calle de Cuba esquina á Em-
pedrado, fué arrollado por el tranvía 
número 223 del ramal del Príncipe 
y San Juan de Dios, el blanco Anto-
nio Balloatg Xathsau. vecino del Ve-
dado, que sufrió varias contusiones 
en diferentes partes del cuerpo, y 
fractura en la quinta y sexta costilla 
del lado izquierdo de pronóstico gra-
ve. 
El lesionado fué trasladado al Hos-
pital '1 Mercedes''. 
El Juez, licenciado Aróstegui, se 
constituyó en el Centro de Socorros, 
tomando declaración al lesionado, 
quien considera el hecho casual. 
UNA LAVANDERA 
ESTAFADORA 
La joven Margarita Andrés Pe-
ña, vecina de Colón 22, se quejó á la 
policía secreta, de que una morena la-
vandera que le dijo vávía en Amistad 
138, lo que ha resultado falso, le es-
tafó ropas ípor valor de cinco cente-
nes que le dió para su lavado. 
La acusada no ha sido habida. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
La morena Mercedes Susini Torres, 
vecina de Belascoaín número 637, tra-
tó ayer de suicidarse ingiriendo cier-
ta cantidad de permanganato de po-
tasa, que le originó una intoxicación 
de pronóstico grave. 
La Susini atentó contra su vida á 
causa de un disgusto que tuvo con 
su concubino Cristóbal Ramos. 
ESTAFA DE ROPAS 
Una lavandera que dijo nombrarse 
Isabel Valle Masó, con residencia en 
San Rafael 130, es acusada por don 
Ricardo Lavielle. de haberle estafado 
varias piezas de ropas que hará unos 
veinte días le entregó para su lavado. 
La Valle Masó no ha sido habida. 
DENUNCIA POR ROBO 
A l licenciado Manuel Jiménez La-
mar, vecino de Perseverancia número 
32, le hurtaron de su domicilio una 
mandolina y un sombrero. 
El vigilante de policía Ramón Ro-
dríguez, logró inquirir que el ladrón 
lo había sido un tal Alfonso Amado 
Gómez, y procediendo á su busca lo 
encontró en el Mercado de Tacón, en 
los momentos que proponía en venta 
la mandolina. 
Detenido el ladrón se le llevó á pre-
sencia del señor Juez del Distrito, 
donde confesó su falta. 
El acusado Gómez, ingresó en el 
Vivac. 
UN BASTON 
José M. Montiagudo, participó á la 
policía secreta, de que, al llegar en co-
che á su domicilio, Progreso esquina á 
Villegas, dejó olvidado en dicho ve-
hículo un bastón de cocomacaco, que 
valora en dos luises, y supone que el 
cochero se haya apropiado del bastón. 
DENUNCIA DE ROBO 
En la segunda Estación de Policía 
se presentó ayer Ricardo González Vi-
llamil, manifestando que al regresar á 
su domiclio, Oñcios número 33, encon-
tró las puertas de su habitación abier-
m m i m 
ĈIDULO-BIMRBONATAÍ 
-flor PODEROSA ACClOHOT t̂f 
• u.mnuaiiiuni;. 
tas. notando la falta de treinta y siete 
pesos. 
Los ladrones violentaron además 
cinco baúles de la propiedad de otros 
tantos individuos que se encuentran en 
el campo. 
De esta denuncia se dió traslado al 
señor Juez del Este. 
EN " L A TROPICAL" 
Lorenzo Rodríguez Viera, vecino de 
Omoa número 2. fué asistido ayer por 
el doctor Sigarroa, de quemaduras de 
carácter menos grave en los brazos y 
cara, las que sufrió en la fábrica de 
cerveza ."La Tropical." al incendiarse 
un molino en que se quemaba malta 
para la confección de la cerveza. 
CON UN MACHETE 
Al estar chapeando junto á la Zanja 
Real, el empleado del Departamento 
de Obras Públicas. José Pérez Rodrí-
guez, vecino de Cerro. Santo Tomás 
número 19. se causó una herida en la 
mano izquierda, con fractura del dedo 
índice, siendo el hecho casual. 
PROCESAMIENTO 
El señor Juez del Oeste ha procesa-
do ayer, por infracción del Código Pos-
tal, á Manuel Menéndez Domínguez, 
quien se encuentra en rebeldía. 
Se han dado órdenes á la policía pa-
ra su captura y remisión á la Cárcel, 
caso de no prestar la fianza que se le 
exige en el auto de procesamiento. 
REYERTA Y HERIDO 
En el café "lOentral" fueron de-
tenidos por un vigilante de policía 
de la tercera estación, el bd'aneo 
Francisco Choler Domenech, aliba-
nil, vecino de La calzada de Zapa-
ta cantera de "Pelayo" y el mestó-
zo Leoncio Arredond'O Mayo de Re-
vi 11 agigedo número 89, por haberlos 
sorprendido en reyerta y inoon-ürá.n-
dose el primero de ellos lesionado 
en la región occipito frontal de pro-
nóstico menos grave. 
El lesionado ingresó en la casa de 
salud " l i a Purísima Concepción" y 
di Arredondo fué remitido al vi-
vac á disposición del juzgado co-
rreccional. 
E1N LOS CORRALES 
DEL LUYANO 
Por el doctor 'Sánchez, médico de 
guardia en el centro de socorros del 
tercer di-strito. fué asistido el me-
nor Abelardo Vald'és Suri, de 6 años 
de edad, vecino de los Corrales del 
Luyanó. por haberse eaído en el pa-
tio de su domieilk) causándose la 
fractura del antebrazo derecho. 
Dicha lesión es grave y el he-
cho fué casnal. 
SEN GAMA 
Una morena noanbrada Mercedes, 
que fué recogida gravemente eníer-
raa, fué remditáda al Asilo "La Mi-
sericordia" por no haber cama en 
el hosp ital número 1. 
Por igual causa tuvo qne pasar á 
su domicilio el allbañil Vicente Or-
tega, que estaba lesionado y que 
se remitía á dicho hospital por falta 
de recursos para su asistencia mé-
dica. 
ENVENENAMIENTO 
María Antonia Pérez, de 17 años 
de edad, vecina de Neptnno 160. fué 
a&istida ayer en el cenftro de soco-
rros del segundo distrito de un en-
venenamiento originado por el áei-
do fénico, siendo su estado de pro-
nóstico grave. 
Manifestó la Pérez, que había tra-
tado de suicidarse por encon'tra'ree 
aib-urrida de la vida, 
s u i o m i o 
A las once d^ la maiñana de hoy 
se recibió aviso en la Jefatura de la 
policía municipal, de haberse suici-
dado un individuo blanco, en los por-
tales de la 'Capilla del Cementerio 
de Colón, disparándose un tiro de 
¡revólver. 
Se dió aviso al juzgado competente. 
Mercado m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Mayo 13 de 1903 
A fas 11 da la mañana. 
Plata española 93% .» 93% V4 
Calderilla..(en oro) 9(> a 98 
Billetes Banco Es-
pañol S% a 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español...... 108% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española... á 15 P. 
Centenes á 5.61 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.62 en plata. 
Luises á 4.48 en plata. 
id. en cantidades... á 4.49 en plata. 
peso americano 
En piara Española., á 1.15 V. 
Para la DIABETES es inmejorable 
el agua CABREIKOÁ (Verín).—De 
fventa en todas las boticas. 
N o t i c i a s de l a z a f r a 
Central Jatibonico. 
Según escriben de aquel Central, 
terminó felizmente su zafra el día 6 
de este mes con un rendimiento ines-
perado; moliéronse diez millones 
711,066 arrobas, que produjeron 
101,917 sacos, con un promedio de 
1,020 diario. 
Mercados de l a I s l a 
("Revista publicada pee efl Diario 
de iGienfuegos.") 
Oieníuegos Mavo 9 de 1908. 
Aspecto del mercado. 
No tiene importameia alguna eü pe-
queño descenso que ha tenido la remo-
lacha en Londres durante la seman-a 
que teiranina hoy, pues la posiión del 
artículo es firjne, y todo haicc esperar 
que eai ú%tm tiempo las oscila^wies 
serán muy moderadas en snnbos senti-
dos. 
Dijimos en nuesitra 'Revista" ante-
rior que la falta de confianza aleja'ba 
el -¿'.ñero de los campos, y en efecto 
resulta, así. no solo per lo que se refie-
re al orden, siiio también y muy prin-
cdpadmiente en lo que atañe al aspecto 
econiámii.00. Hasita hace pocos años, los 
centrales se surtían de caña, prin-
cipalmerrte. de las grandes colonias 
particulares que se habían establecido 
en las zonas respectivas, pero este mo-
do de ser va desapareciendo rájalda-
mente, poo-qne las cita das grandes co-
lonias, debido á los bajos precios y á 
los altos jornales han fracasado, Ac-
tnaflmenJte no hay quien quiera ser co-
lono, y muchos de los exásteotes ven-
den sus colonias ó se ven precisados 
á abandonalrlas, porque no hay quien 
facilite dinero para su sostenidniento. 
Por eso deciamos que la situación era 
grave para nuestra industria azuca-
rera. 
¿Dónde está el remedio? Ardua es 
la repuesta, pero la necesidad aguza 
el itagendo y no 'hian de faltar medios 
de salir de estu difícil transdoáón. co-
mo ha sucedido en casos más apura-
dos. Los centrales que tiene Caja, (y 
desgraciad amerite son nray contados), 
han principiado por comprar esas 
grandes colonias particuiares existen-
tes dentro de su zona de acción, con-
virtiéndose así em agi'icu'ltores, con cu-
ya caña y la de pequeños colonos, ase-
guran el monto de ia zafra calteulado 
á sus elementos de faíbrieacáón. Pero 
no pueden proceder del miftmo modo 
los demás, porque se necesita mucho 
diinero para adquiirir las citadas oOlo-
náas y para fomentarlas, ya que la 
mayor prte están en mal e^ado, y es 
muy dudoso que haya caj'itales sufi-
cientes y sobre todo, dispuestos á colo-
car dinero en talles condiciones. De 
fuera no se vé esto, los que estamos 
dentro, satoemes los mü y ira peligros 
y obstáculos qne rodean al agricultor. 
No es, par lo tan«to, debida la. mer-
ma á la seqnía solamenite, nd á otros 
males que afectan á los campos de ca-
ña; influye principallimente en ello, la 
parte ecoaiiómiioa. que no produciendo 
resulitados favorables, han causado el 
alejamiento del dánisro. a'centuando así 
A decaamiento de 'las grandes colonias 
que hasta ahora eiran las alimentado-
ras más importanites de los Cenitrales^ 
Opinamos, pues, que la zafra próxi-
ma será también corta, poír esta cansa, 
y que tardará algún tiempo en pasar 
esta época de transición. 
VENTAS: Sdlo una venta se ha efectuado en 
el curso de la semana que hoy termina y 
es como sigue: 
De AlmacCn: 
15706 sacos Sta. Rosa SSI-O8 á 5,9664 rls. @ 
NOTA del movimiento de azUcares duran-
te la semana, facliftada por el Notarlo 
Comercial D. Rufino Collado. 
1908. G- M-
Abril 30. 
Existencia anterior en esta 
cha. 156 240 22.308 
Id. 8: 
Entrados durante la semana. 4.639 2,270 
Total existentes. 160.979 24,578 
Exportados durante la sema-
na 31.525 7.245 
Existentes hoy en almacén. 129.434 17,333 
G. M. 
Recibidos desd»* Diciembre 
hasta Abril 30 930.337 6S.126 
Id. Mayo hasta el S 4.639 2.270 
Total recibidos hasta hoy. . 984 976 65,396 
Exportado 8061522 48.063 
Quedan 129.454 17.333 
Mieles t 
Almacenes de Truffln y comp. 
Abril 30: 
Galones 
Existencia en la fecha 1.100.000 
Comparación de zafran: 
G. M. 
1907 AbHl 30 Recibidos. . 1.488.785 106.462 
1908 Id. 30 id 930.337 63.126 
Diferencia ©n contra de la 
de 1908 508.448 43,336 
CaiiaacloBea de la plaza 
Centrifugados 96o de 6 á «H rl"- (Q) 
Azúcares de miel 89° de 4*4 á. 4% id. 
Aguardiente caña de 522 & |28 pipa. 
Cera amarilla de %2S 6. $29 quintal. 
Miel de abeja, de 85 & 40 centavos galón. 
CAMBIOS 
Sobre Londres 60 djv. de 1 9 á . 19̂ 4. 
Id. New York 3 d¡v. de 9% & 9%. 
Id. Madrid 8 d¡v. de 3 á 4. 
Id. París 8 dlv. de 614 á 6%. 
Id. Habana 3 dlv. á. Par. 
Plata española contra oro de 94 & 94 ^ 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
P u e r t o ds l a H a b a n a 
JBUQÜKS DE TBAV3BIA 
Día 13: 
De New York en 3 y medio días vapor ame-
ricano Havana, capitán Stcvens tonela-
das 6391 con carga y 71 pasajeros á 
Zaldo y comp. 
De New York en 6 y medio días vapor in-
gles Beacan Light. capitán Colvln to-
neladas 2763 en lastre á R. Truffin. 
SALIDAS 
Día 13: 
Para New York vapor americano Mérida 




Para Tuxpan ÍMex goleta americana Gene-
ral Whiting. 
En lastre. 
MOVIMIENTO DE PASAJES OS 
T,T;pn rRON 
De New York en el vapor americano Ha-
vana. 
Sres. R. Blanchard — Servando Aviles — 
Angela Gómez — Alexandro Betancourt — 
Manuel Gómez — Miguel A. Bureno — Ra-
món Solana — Roger B. Gastón — Robert 
Pladillo y 1 de familia — José M. Bernaben 
— Cristóbal García — José Rodríguez — 
José Islel — Nicolasa Menéndez — Antonio 
C. Casvila — José Verga y familia — .T. 
Pons — Rosalía Arango — Manuel Rodrí-
guez — Robert L. Orr — Robert TV. Berry 
— Cándido Rossl — Antonio Martínez — 
L. Martínez — Petra Méndez — Fernando 
Veez y familia — Franck Steinhart — Ma-
nuel Rodríguez — Vicente Osorio — Juan 
BIchat y 40 más. 
L I S T A 
EL HAVANA 
El vapor americano de este nombre 
fondeó en puerto esta mañana, proce-
dente de New York, conduciendo carga 
general y 71 pasajeros. 
EL BEACON LIGHT 
En lastre entró en puerto hoy, el va-
por ingles 41 Beacon Light. ' ' procedente 
de New York. 
UN CADAVER 
En el vapor americano "Havana" 
que fondeó en bahía en las primeras 
horas de la mañana de hoy. ha llegado 
el cadáver de la respetable señora Joa-
quina Silva viuda de Plá, fallecida re-
cientemente en la vecina República. 
L o n j a d e l Comsrcio 
de l a H a b a n a 
VENTAS EFECTUADAS HOY: 
Almacén: 
óO pipas vino Torregroea $66.00 pipa. 
5SI2 Id. id. Id. $66.00 las 2\2. 
100 cajas Id. Adroit Imbert. 110.60 caja. 
200 L|. chocolate M. López A. $30.00 qtl. 
500 cajas almidón Remy. $9.00 Id. 
96 id. ron Negrita. $12.50 caja. 
100 Id. sidra El Gaitero. M|. $5.00 id. 
50 id. id. id. E'. $4.75 id. 
300 sacos papas País, 21 rls. qtl. 
de 1*5 cartas de España detenidas 
A. 
Albertl. Bartolomé — Argice. Concha — 
Aranda, María — Allande. Ceferino —Assar. 
José — Acevedo Francisco — Alvarez. Gus-
tavo —Alvarez. Fernando—Alvarez. Manuel 
—AK-arez. Benjemfn — Alvarez. Teresa — 
Alvarez. José — Agüete. José — Alamo, An-
tonio — Arlas. Gregorio — Alonso. Manuel 
— Alonso, José — Agullar, Juan — Arias 
Manuel. 
B 
Bernaola, Eduardo — Bermódez. Luisa — 
Barbara, Rosa — Barrio, Francisco — Bar-
ca, Antonio — Becerra, Carmen — Buron 
Luisa — Bonzas, Manuel — Bas. Pilar 
O. 
Carrera, José — Caivlflo Manuel — Castro 
Elvira — Campos. Fernando — Calvo. Fran-
cisco — Carulo, Pedro — Casáis. Mercedes 
— Campos María do — Cayado, Leonardo 
— Cabrerizo. Horencio — Campo. Ramón — 
Callell. kamón — Castro. Víctor — Cano. 
Bonifacio — Cantone Clotilde — Cea. José 
—Cuesta. Felipe — Cuesta, Felipe — Cidra 
Ange — Cora, Manuel — Cueto. Manuel 
S. 
Delgado. Jerónimo — Denis, Juan — Díaz, 
Elias — Díaz. José — Díaz Jacinto — Díaz. 




Fabal. José — Fragos, Santiago — Fer-
nández. Manufl — Fernández. Jesusa —Fer-
nández. Manuel — Fernández. Fructuoso 
— Fernández, Saturnino — Fernández. Jo-
sé — Fernández. Jesús — Fernández. Manuel 
—Fernández. Sabino — Fernández José — 
Fernández. Eligió — Fernández. José — Fe-
reira, María — Fruto, José — Fernández, 
José. 
G. 
Gareohana, Genaro — Gato, Manuel — 
Gamaza. Francisco — Garizoaín, Conceprión 
— García, Ramón — García Rafael — Gar-
cía. Bernardlno — García. Isabel — García. 
Salvador — García. Paulino — García. Ce-
lestino — García, Celestino — García. Jose-
fa — García, Higinio — García, Antonio— 
García, Manuel — García Antonio — Gar-
cía, Manuel — García, Manuel — García. 
Manuel — González, Laudivlne — González. 
Antonio — González. Manuel — González. 
Francisco — González. Macarlo —- González, 
Juan — González, Robustiano — Gómez 
Dolores — Gómez, Andrés — Gómez, Dolores 
—Q-ómez. Dolores — Gómez. Dolores — Gol-
cochea. Rarda — Ginesta, Manuel — Gutié-
rrez, Baltasar — Gutiérrez, José. 
H. 
Hernández. Manuel — Hernández, Agueda 
— Heredia, Juan — Herrera, Félix. 
I . 
Intrlago, José — Iglesias, Andrés. 
J. 
Jaimes. Carlos — Jiménez, Agustín. 
L. 
Lamas, Manuel — Lafosa. PoIIcarpio — 
León, Tomás — Linares. Alberto — López, 
Carmen — López, Joaquina — López, Benito 
— López Manuel — López, Manuel — Ló-
pez, Rosendo — López, José María — Ló-
pez, Antonio. — Llovet, Domingo. 
M. 
Mate, Emilio — Martín. Virgilio — Man-
rique, Ahelardo — Malet, Ventura — Mace-
da, Domingo—Martínez y Seroso — Mar-
tínez, Tomás — Martínez Constantino — 
Menéndez. Baldomcro — Menéndez, Robus-
tiano — Menéndez, Nicolás — Mlllet. José 
—Menes, Justo — Merino, Luis — Montaño, 
Rafael — Moure. Antonio — Méndez. Angel 
— Méndez, Ramón—Montero, Julio — Mn-
reira, José. 
N. 
Novoa, Camilo — Niz. Daniel — Núñez, 
José. 
O. 
Otero, José — Ortega. Manuel — Ortlz. 
María — Oroías, Cayetano — Ojeda, Emi-
lio. 
P. 
Paramo. Pedro — Prado Manuel — Pra-
do. Atanasio — Prado, Venancio — Pla-
José — Paz, José — Paz. Francisco — 
Pérez, Juan — Pérez. Casimiro — Pérez. 
Pedro — Pérez. Silberio — Pérez, Hcriberto 
— Pérez Juan — Pérez Luisa — Pérez. 
Luisa —' Pérez. Marta — Pérez. Flora — 
PIfieiro, Perfecto — Piza. Miguel. 
Q. ' 
Quinta, José. R. 
Ramos, Isabel — Ramil. Adriano Ro 
mero, José — Rodríguez, Ramiro — Rodrí-
guez Genoveva — Rodríguez, Anastasio — 
Rodríguez. José — Rodríguez, Aquilina — 
Rodríguez. Casimiro — Rodríguez. Perpétua 
Rodríguez. Ensebio — Rodríguez, Va-
lentín — Rodríguez, Piadoso — Reyes. Do-
minga — Rivera, Máximo —- Recondo. Fran-
cisco — Rlguera. Valeriano — Rlvas Ra-
món — Rulz. Gervasio — Rulsánchez, Ob-
dulio — Río, Ramón. 
S. 
Salas. Angel — San Emeterio.. Laureano 
Sánchez, Carlos — Sánchez, Eugenio 
Santo. Juan — Sabater. Francisco — Santa-
na, Enrique — Soengar Ermelinda So-
mosa, Emilio — Sotelo", Tomás. 
T 
Tejera, Manuel — Torre, Carmen — Tt-
mirans. Antonio — Torriente, Juan Ta-
jaraville, Juan. 
V. 
Valle. Ramírez — Valle. Celestina 
quez. Piedad -— Valdés Feliciano — 
Anselmo — Vlllarlno. Rogelio — Vega.'Be-
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H a b a n e r a s 
Ecos. . . 
Bonafoux 
de Maar,'!, 
la orónic a 
Mmulo la 
ha mandado al Heraldo ; 
oomentáudola bellamente, I 
donde desrribia en E l j 
interesante Cármekt Nieto, 
d;- Durland "e! nido de una reina".! 
Reina que no es oirá que la hoy | 
ISéñora de C'ortiñius. Ramona García, 
"retrechera y guapís ima" , para de-
cirlo con las mismas palabras que mi 
finii^uo compañero de La Discusión. 
Afortunada fué la bella obrerita 
que hov. callada y dulcemente, goza 
de las felicdade« de su nuevo estado. 
:<<» menos afortunada parece lla-
mada á serlo la que fué su dama de 
honor, la señorita Consuelo Caridad 
B e n e f i c e n c i a C a t a l a n a 
p:rtja noehe eaitaxá el teatro Albisu 
como en las noches de gran gala. Los 
na^.itrales de Cataluña dan una fun-
ción á beneficio de los fondos de su 
benéfica Sociedad 
Oonsulta" y em la segmida 
"Los apuren do un repórter." 
Plañan a. ¡jttéveé. habrá en el Xa 
ci-ünal la fiesta de los Juegos Flora 
les. 
aa Aiernes. nuevos estrenos. 
; g a l 6 n - T e a l r o I > í e p l u n o [ anoche oonfiOTnó el remombre de que 
Ayer debutó la Petite Delia; no la! ^ía ^ t ! ^ x w « n o **Á de 
y todos acudirán 
segiiramfnte ocm el enitusíasm»v> ({ue ¡ 
(Caracteriza á los hijoa de aquel prin-| 
Ipado. 
. ¿orno hav que repartirse entre va-i , ] * ^ ^ 0 1 ^ a á 
;i(;.s teatros, no puede uno verlo todo. I P 1 ' ^ ^ COn 'la Deha-
Eoy trabajará otra vez. Retoños.— 
Los Reseda-Perretti siguen haciendo i jjgj lunaí. quc tu semblante alegra 
de las suyas, y hoy estrenarán nuevos í me¿i0 oculto en tu labio abrazador, 
pasos, duettos ó como se les quiera lia- i es una abeja negra A l b í s u 
E ^ a noche se celebra en AJbisu linar. ]0 nusmo que la Morita, que es nue gn el pétalo duerme de una flor 
D spuéfl de .haber camp-ücla ,¡na luncion extraorduuaria que ha de mUeca pura con el público, en su i 
' marear una fecha e-n los anales del; a{án ¿e conquistarse público de cara-1 
teatro de la zarzuela. {¡meío. i Hace mal? ¿Haoe bien? Allá' 
La Sociedad de Beneficencia N(a-1 ej publico. 
De películas tenemos " L a plancha" 
con v.n ^kber de humauidaid y de reír
á mandíbula batiente con las excefen-
.'iajs die;! programa-, nos consta qne to-
dos ellcs irán á tomar cbocodate tipo 
francés de ia estrella que es lo ^ ínás 
e a rae t e r á t i co en todo buen catalán. 
T I U T K O ALBISD 
Gran función extraordinaria á benefi-
cio de la Sociedñd de Beneficencia de 
* - o- — j e - ̂ ^ Í S t s 8 en p.nto: 




es lo que puede llamarse nn partido 
excelente. 
Se trata del doctor Cavada. 
.joven v rk» , disfruta en Pinar del 
Río de una reputaeión envidiable, de-
s •iipruando actualmente la presulen-
eia de aquel Ayuntamiento . y figu-
rando entre los jefes más carectenza-
dos del- elemento conservador. 
Vive con esplendidez en casa pro-
pia, con carruaje y con automóvil. 
Su quinta de recreo, en los alrede-
dores de la capital occidental, es una 
hermosa posesión. 
Se eaaaré en Pinar del Rio. 
V se casará cu plazo próximo, tan 
próximo que ya á estas horas, según 
mis noticias, lian empezado los prepa-
rativos del frousseau de la novia 
Hay 
dc estos amores. 
La casualidad, gérmen 
cosas, jugó un papel importante on es 
te asunto. 
K i - k i - r i ' h í . 
L ' i m a l a . s o m b r a . 
L o S o a i n í de l a Y g n o c e n c i a 
LA COPA DEL BASE BALL 
IDesde el sábado se halla expnesta 
en la renombrada joyería " L a Aca-
cia", calle de San Rafael número 12. 
la Copa de oro y plata que el Ayun-
tamiento de la Habana regala para 
premio al Base-Ball cubano, ó sea al 
club que salga vencedor en tres Cam-
peonatos. 
L a Copa tiene de peso 8 y media 
libras de plata de 925 milésimas y 7 
y media onzas de oro de 18 kilates. 
Es una verdadera obra de arte; tie-
ne sobre la taipa dos preciosas fiigu-
t uralcs de Cataluña es la que ha or-
ganizado esta función á beneficio de _ítCl.uel broma"—"Los placeres del 
sus fondos y la des ana de las socieda- LfO/jodo" " E l .soldado"—"El nuevo sirviente"—£TLa 
des españolas ha de quedar a la altu-,her(incia de una vieja soltera" íestre-
ra de ios fines que persigue y como ino)__|H famo9a " L a señora tien* sus 
merece la excelente Direotiva que ^on ¡at g - v ütras m\i v pie0 
inimitable acierto preside nuestro i ^ im'os progran;as miign[ñ(,os los 
di>tiTiguido amigo don Ernesto B. ^ empTe^ da por 5 v 10 
Cai*0' centavos. 
E l programa, como ya anunciamos I 
ayer, se eompome de "Ki-ki-ri-kí", 
•"La mala sombra" v " L o somni de la T M T R O NACIONAL 
Ignocenieia". Además, y en obsi-quio 
á la citada Soci-edad de Beneficencia. 
Ja orquíiSta de Albisoi. dirigida por el j 
maestro Romeu. 
" Buterpense " \ 
CINEMATOGHAFO CHAS PRADA 
GRAN EXITO DE TORESKY 
tocará la sinfonía f Estrenos diarios—Bailes por las acia-
la preciosa sardana madas bailarinas Laura López y ber-
ras representando un c.aicher y un 
) de T p S a ^ e n ' e l "prólogo ¡ hateador en el momento de esperar la 
i tirada del pitcher. Luego hay en el 
de tantas ! cuerpo de la Copa un precioso escudo j Oatainma 
i de Cuba, en oro de cinco colores; y' 
! en la base dos lindísimas figuras que 
i representan una matrona apoyada so-
j bre el escudo de la Habana y la otra 
* el genio que está esculpiendo en una 
! cinta de oro que ae arrolla graciosa-
¡ mente alrededor de la columna de 
i la Copa, la cuguiente 
titulada " L . Areh de S. Martí". 
Hoy, por tanto, no habrá ningún 
nacido en Cataluña que deje de con-
tribuir con su óbolo á la Sociedad 
que, con una constancia digna de] 
mayor elogio, viene desde hace inu-
chos años socoTTiemdo á cuantos nece-
sitados se acercan á llamar á su cari-
tativa puerta. 
Maiy escasas son las localidades que 
faltan calo car y es de .presumir que 
no Lleguen á la tarde de hoy en poder 
de la Comisión. 
Por anticipado nos felicitamos del 
éxito que esta moche a'lcalzará la So-
ciedad de Benieficencia Naturales de 
manas Beraza. 
PUBLICACIONES 
Bellas Artes.—BenuQB leido el nú 
mero siete de esta revista quincenal | ̂  ü i S r e 
ilustrada sobre asuntos artísticos en 
general y especialmente de música. Es 
un periódico que hace honor á la 
E l beso que salvó una vida.— 
Romántica, en verdad, fué la ma-
nera que tuvo de encontrar mujer 
el famoso escritor italiano Edmundo 
de Amincis, muerto hace poco. 
Desde sus primeras obras supo 
conquistarse las íntimas simpatías- de 
sus compatriotas, á cuyos corazones 
sabía llegar con sus delicadezas y sus 
ternuras. 
Un día, siendo todavía muy jo-
ven, recibió una carta de una seño-
ra, en la que le man-ifestaba que ha-
llándose á punto de morir, no que-
ría irse de este mundo sin besar la 
mano del autor que con sus obras la 
había hecho sentir y disfrutar como 
ningún otro. 
Amicis no perdió un minuto en 
acudir á la cabecera de la enferma, 
donde su presencia bastó para con-
seguir lo que no había logrado la 
ciencia de los médicos ó sea salvar 
la vida de la enferma. 
Esta, que era joven, bonita é -inte-
resante, se casaba un año después con 
L a profecía de una reina. 
Se cuenta del rev Carlos I de Por-
cultura cubana, no solamente por la ¡ tugal, que en una ocasión afirmaba 
excelencia de sus trabajos, sino tara- i estar dispuesto á probar cómo el mo-
lí i én por su exquisita forma tipográ- i narca de una nación pequeña debe 
fiea. morir por la patria y por la bandera, 
Su director, el insigne maestro Gui- si es que en la lucha con un enemigo 
Ketour. 
De vuelta de San Diego de los 
Baños, tras una agradable tempora-
da, encuéntrase nnevament,; entre no-
sotros la distinguida dama María Lui-
sa Calvo de Almagro. 
Mi saludo de bienvenida. 
lias noches de Actualidades. 
Al paso que el Nacional, que Pav-
Champioii de 190S. Además tiene 
ha base un lindísimo medallón 
oro en el que se lee lo siguiente:— 
• ¡Vcinio del Ayuntamiento de la Ha-
baná al Campeonato de Base-Ball." 
Este precioso medallón, así como todo 
el trabajo que dejamos mencionado, 
es digno de admirarse, por ser una 
P a y r e t 
Frank Costa, no solo se ocupa de re-
novar el cartel de las varietés, dando 
órdenes á sus agentes de Europa y Es-
tados Unidos, para que les contrate to-
do número saliente sin reparar en pre-
inscripcion : i cj0S; sjn0 también está muy al tan-
llerrao M. Tomás, hace de esta revista; más poderoso no le es posible vencer, 
una verdadera selección y cuenta con j Oyéndole hablar así la reina Amelia 
redactores y con colaboradores tan j dijo: 
valiosos como los maestros, profeso- —Yo no consentiría qne el rey fue-
res y compositores Pastor, Carnicer ¡ se solo á probar lo que dice. 
Pedrell, Nin y otros y en la parte li-1 —Pero un campo de batalla no es 
teraria figuran nuestros compañeros 
Fuentevilla, Plaseucia, Mendoza, Saen-
ret y que ALbisu cuentan oon sus | de las mejores obras artísticas hechas 
días de moda, Aotualidades no tieue 
ninguno. 
Por qué? 
L a razón no es otra que la de ser 
para el alegre teatrico noches de mo-
' to cíe todo lo nuevo que producen los 
talleres de las casas fabricantes de pelí-
culas cinematográficas. 
Ahora ha recibido una importante 
remesa de ellas, las que empiezan á dar 
al público desde esta noche, en que es-
trena dos de las más interesantes. Ti-
túlanse: Consecuencias de una juerga 
y Un día en el Asüo. Ambas son dos 
notables producciones de Pathé. 
'Cubren números en el programa de 
hoy la simpática pareja Requena-Gil, 
da las de toda la semana. 
E l público así lo ha hecho. 
Nunca, como en estos momentos, se 
ha visto Actualidades más favorecido 
por las familias de nuestra sociedad. 
No hay noche que no se vea 
brillar en aquella sala un grupo 
•del gran mundo. 
E l espectáculo lo amerita. 
Hay variedad, hay amenidad en 
todo lo que se ofrece, tanda por tan-
da, en los carteles combinados por el 
insuperable Ensebio Azcue. 
E n las últimas noches se han visto 
desfilar por Actualidades familias tan 
distinguidas como las del Ministro de 
España, el director del Diario de la 
Marina, Cantero, Menooal, Weber, 
AraiDgo. Cárdenas, Cátala, Betancourt 
y Rabel. 
L a tanda de gala es la segunda. 
Tanda de las nueve, la más favo re-
cáela, invariablemente, por nuestras 
familias. 
Los que llegan. 
E l vapor Habana, qlüe <; r¡l)ó á 
puorto í j t a mañana, ha ¡ira,' l.i á su 
bordo á Mr. Steiiühart, al señor Ro-
fcterto Orr y á Mr. Alfred WoweJil. 
Adim.inislraid'or es etl priimero de los 
tranvías ^lóctrieos, él segimido de los 
FeTrd-oamrfflte® llraidós' y ed tercero del 
Qeste. 
Batía último ck un capilliám mtirado 
del ejéroolo inglés. 
Con señor Orr ha ülegad .̂ en 
< ompañía de su diistinguida esposa., el 
o pul (-"uto cabrülcro Mr. 0. WaLer, pre-
si.i.^i.'fe de la tonpresade loa Ferroca-
ü ri'li's l'^kllos. 
A todos, la hienvenkl'a. 
Esta noche. 
La función del Nacional, función de 
moda, con muchos atractivos. 
El beneficio en Albisu de la Socie-
dad de Beneficencia Catalana. 
Y la retreta de la Banda de Ar-
tiUeriá en la glorieta del Malecón. 
Es de moda. 
f.vrique F O N T A N I L L S . 
P i q u e s b o r d a d o s , l a til t i m a 
ftiOda p a r a v e s t i d o s . 
L E P R I N T E M P S 
Obispo y (Toiu pos tela. 
en este país: y según pudimos ver 
en unos tarjetones que estáin coloca-
dos en la vitrina donde se halla ex-
puesta la Copa, fué ésta acompañada 
de acto notarial al hacer entrega de { ^ quinteto cubano, los acróbatas ar 
ella al señor Alcalde, con objeto d e s t i n o s y danta Day y sus tres ne 
ger Finck y otros no menos notables 
y cuenta con el dibujante Rafael 
Blanco, para las ilustraciones, 
j E l número 7 que tenemos á la vis-
j ta contiene un precioso artículo de 
| Frlipe Pedrell sobre el plagio musi-
¡ cal, un juicio de J . Nin sobre la ópe-
, ra " L a Habanera" estrenada en Pa-
, rís. y otras artículos no menos inte-
resantes. 
L a redacción de "Bellas Artes" 




que cu todo tiempo pueda justificar 
se que fué construida en el §aís y 
por los artistas de la muy acreditada 
joyería La Acacia, s?ñores García 
Hermanos. 
E l magnífico estuche que guarda 
dicha Copa es de madera fina del1 
país y su interior está forrado de ra-
so azul, teniendo ep la cerradura un 
lindo escudo del Ayuntamiento. 
Del techo de la vitrina penden con 
mucha gracia las banderas de los tres 
clubs que se disputan el premio, ó 
sean Almendares. Habana y Fe. 
Después de hacer una ligera rese-
ña de este primoroso trabajo, con 
gusto felicitamos á la Corporación! 
que con tatito acierto eligió un mode- ¡ 
lo tan lindo como el presentado por i 
Cores, S. en C J tenar de Í& vid 
nuestros buenos 
tres bellas Florences. 
M a r t i 
V. 'La Empresa de Adot y Ca. anun-
c\a. para boy el debut d^l gran pres-
tigid'itad'cr cómico H'amado l íor r i -
han; y además el estreno de la pe-
lícula a r t í s t ica ' ' Escultcires moder-
nos." 
La pareja de negritos de Palati-
no, que tantai gracia hacen; y las 
bailarinas y couplet!>tas Hevlllanita 
y la 'Serrana, h^iráu juego < 
v' •', as c Inematográficas. 
•Citaremios entre estas varií 
notables como " 'La herencia 





la, razón social de J 
y á estos, que son 
amigos, por haber probado una vez 
más que no tan solo en su casa se 
exhiben las joyas más valiosas y ele-
gantes, sinó también por haber lleva-
do á la práctica, bajo su inteligente 
dirección, una obra de tal importan-
cia como la que presentan hoy á la 
vista de nuestro público. 
Esta 
.Martí. 
noche habrá otro lleno en 
A c t u a l i d a d e s 
m 
ventrílocuo. 
T E A T R O N E P T Ü N O 
Q A L I A N O T N E P T U N O 
EMPRESA MOIVTEIJ-BALLCOHB \ 
H O Y M I E R C O L E S V E R D E . 
Rifa en la V. tanda de un estache de perfu-
mería y en la 2> tanda, do una estatua moder-
nisca art íst ica. 
Estreno: Herencia de una solterona. 
; iH> OBBI 
H O Y . miércoles, líí. HOV 
Grandioso éxi to , Miss. Clarita Day y sus 
tr"" negritos. 
Ex i to de la notabi l í s ima pareja de bailes 
españoles Requena Gil , 
5 centavos tertulia. lunetas v butacas. 20 
Noches Teatrais 
[ N a c i o n a l 
An'oche. en la segiíinda tanda, fuí-
ir.vi á ver la d'^pedida de las be-
llas y encantadoiras bailarinas Jua-
nira y Filomen'a Beraza. El público 
las colmó de aplausos y de fk/res y 
les Irizo repetir les bailes muy ar-
tísticos y C'C.rreet-o.s co.n qw> ellas 
sabeu agradar á tod j el que las ecu-
íenipl'a. El teatro estaba, lleno. 
Tengan rauy feliz viaje las be-
llas artistas. Van á Cienfuegios una 
lemporada y estamos segures de que 
tiriuui5aráu (!omo mua triunlfíado en la 
Halcana v en .Méjico v en Nueva 
Ycrlc. 
Hoy habrá fniu-ion die moda, miér-
eo-le.s blanco. l>os taudas con es-
trenos de novetiad. ToreSlci. hará 
ténotnén un estreno titulado " L a 
MAITENON 
felá de alta novedad para señoras. Tejido ideal para trajes de vera-
no, estampado en lindísimos colores de gran fantasía. 
Será la tela obliprada entre las damas elegantes para la estación presente. 
Precio: C I N C U E N T A C E N T A V O S . 
ULTIMOS ¡«ODELOS DE CORSSTS D R O I T - D E V A N T : LOS T A N 
c e l e b r a d o s " S a n a k o r " y " E l e g a n t e " p a r a g r u e s a s y de lgadas . 
(SV C o r r e o d e ¿ P a r ¿ s > O b ¿ s p o S O 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z v C a . , 
L A C A S A D E LOS KtífrALOS y los C O R S E T S E L E G A N T E S . 
C. 1¿41 
Tio Cepa'' 
Juliano el , hizo anoche 
las delicias del público con su nuevo 
autómata el " T i o Cepa." muñeco inge-
nioso que sostuvo la hilaridad en el au-
ditorio desde que abrió la boca para 
lanzar el primer chiste. 
El " T i o Cepa" como toda la troupe 
de Juliano está adiuirablcmente hecho, 
y mientras habla ó se mueve la ilusión 
es completa. Es de notarse y admirar 
el gran dominio que tiene Juliano so-
bre sus extraordinarias facultades, 
pues mieatrás su familia, habla, grita, 
canta ó llora, el semblante del famoso 
ventrílocuo permanece inalterable y no 
hay movimiento alguno que revele que 
es él quien desempeña tantos papeles 
distintos. 
Pero volviendo al " T i o Cepa," hpy 
que admitir que es un horraeho saladí-
simo, que tiene la mar de gracia y que 
dice un sin fin de agudezas que no solo 
le sugiere el vino, sino el envidiable la-
lento de Juliano. 1 
E l " T i o Cepa" se quedó con el pú-
blico á quien hizo rcir de lo lindo y Ju-
liano recibió nutridos aplausos. 
Sea cuhorabuena. 
« A C E T I O L L A 
Noche de mcúa.— 
L a función que ofrece esía noche el 
.-migo Prada en el Nacional es de 
moda. 
Y como todos lijos .miércoles será la 
sala de nuestro gran teatro el pu'nto 
de odia 'do nu.ĉ i'.iro mun-do habanero. 
YA prcigrama es superior. 
Se entrenan vistas die la famosa, ca-
sa de Pathé. y la gradosa y apflaudida 
Laura López, ejeieutará los mejores 
¡bé.üeis d'e su repertorio^ 
Toresky, el gran tranisfonnisita que 
cuenta, los éxitos por noche, pondeá 
• n éeceóláB fóus cyp.vrtidas obras "Apu-
res de un repórter" y " Lia consulta". 
Teatro Neptuno.— 
Noche de gala es la de hoy para 
eÜ sinipátieo teatro Neptivno. 
Es función de moda y se rif a entre 
las damas que asistan un pre<';oso es-
tudie de perfumería y una estatua 
modernista. 
E l programa es selecto. 
Se exhiiben magníficas vistas cine-
matográficas y habrá couplets nue-
vos por la bella Mor i ha. 
E l duetto Resedá-Pe rret ti. tan 
aplaudido todas las U'oehes, ejecutará 
lo ntejoar de su repertorio y tía Petite 
Delia, bailará sus bonitos y celebra-
dos baiiles. 
Y á propósito de Delia. 
Anoche debutó esta simpátida. ar-
tisfta y alcamó un triunfo grandioso. 
Baila con arte v gracia y su éxito de 
i el puesto más apropósáto para una 
1 mujer,—dijo un cortesano con galan-
i tería. 
—'El puesto de una mujer y el de 
j una reina, — coutestú doña Amelia 
i está siempre al lado de su esposo, lo 
i mismo para buenas que para malas, y 
i yo no rae separaría de él. 
Agradable fiesta.— 
Es el título que merece la que se 
efectuó el sábado en la morada del 
señor Angel Azcano. 
Tratábase de dar cariñosa despedi-
da al simpático joven Armando L . 
Bances que va á disfrutar de las 
brisas del Cantábrico en su próximo 
viaje de recreo. Y era natural que 
habiendo bellas niñas, jóvenes alegres 
y buena música. Terpsícore nos abrie-
ra sus brazos, en les qué caímos muy 
á gusto. Allá van algunos nombres 
de las graciosas señoritas que dieren 
realce á la fiesta: Eloísa García, Re-
gla y Hortensia Arango, María Ro-
dríguez, Aurora .Morales, Carmen Ri-
vas. Margot López. Aurora López y 
Adelaida Oves. 
Muchos dulces y licores. Failito 
haciendo pródigos con la flauta, ale-
gría por doquiera y entretanto al-
guien echaba de menos al buen Val-
demora tan necesario en esta clase 
de fiestas. 
Buen "paladar".— 
Me gustan en el toreo 
pases a l t ó s de muleta 
y aquí, en la Habana, me gustan 
los cigarros I .a Eminencia. 
L a nota final.— 
Un timador regala á su novia un 
broche de oro. 
—He vacilado—le dice—entre este 
broche y un brazalete con un brillante 
en medio. 
—¿Pues, por qué no me has rega-
lado el brazalete? 
—¡ Toma! Porque me estaban mi-
rando. . J-h-J 
Bailes por Laura L 
manas Beraza. 
Función diaria por 
Estreno de vistas. 
Teatro Payret.— 
Ultimas creaciones cinemato.rá, 
cas y Compama de Variedades 
Reaparición de la bailarina k í 
lia Oterto. d Ja be, 
Miss Clara Day y la parej 
quena-Gil. . Jd ^ 
Teatro Albisu.— 
Compañía de Zarzuela. 
Función á beneficio de la Soc'm 
de Beneficencia de Naturales d̂  r - ^ 
hiña. . 6 ^ 
Teatro Martí.— 
Cinematógrafo y Variedades. £ 
prc^a Adot y Compañía. 
Función por tandas desde lag • 
te en adelante y los demingos c^f' 
nées. 0 ^ 
Bailes y couplets por Aurelia la Ra. 
villanita, Lola la Serrana, los Ne^rit*" 
de Palatino y los Piripitipig. c ^ 
Teatro Actualidades.— 
Cinematógrafo y Variedades.—pm. 
ción por tandas y los d o m i n a T « „ 
unéeei 
E l gran Juliano y su compañía d« 
muñecos. E l duetto Le Mary-Bru^ 
Salón Teatro Neptuno. 
Cinematógrafo y variedades. Estre. 
nos todas las noches. 
Debua de la notable primera ba i j 
r iña Petite Delia. 
Bailes y couplets por la bella Mo. 
rita, el duetto italiano Reseda-Pori.«, 
ti y la pareja Jonhson and Jollv. 
Teatro Alhambra.— 
Compañía de Zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho: E l que rompe paga, 
A las nueve: Los festejos írwew* 
les. 
Salón Salas.— 
San Rafael número 1.—Gran Kine, 
toskopio parlante.—Función por tan. 
das.—Estrenos diarios. 
EL REGALO DE AYER 
de los almacenes de ropa v sederíj 
L A CASA GRANDE, un" precioao 
prendero de cristal con adornos dora, 
dos: tocó á la señora MauneJa Roseoi 
do, calle 10 esfuma á 15. Vedado. 
Esta noche: acontecimtento artística 
del grran duetto 
L E S R f l A R I B R U Ñ I 
E l notable éx i to del gran ventrí locuo 
Ha salido ya la renombrada primera bailari-
na de los teatros de Europa: 
Pastora !Mrio ' l á BELLA IMPERIO" 
Hoy lleg-6 y el vlernos 15 DEBUTARAN 
las notables bailarinas do rango español, 
de éy l to extraordinario en España, rpciéa 
llegadas y contratadas por esta Empresa, 
las H E R M A N A S PERLA Y DIA5IA.\Tfi. 
Pronto llegaran 
«•LA BELLA C A R M E L A " 
y el maestro J I M E N E Z 
' — - ^ j 
D r . P e d r o V i l l o l d o 
y S r t a . L o r e t o V a l d é s 
Enfermedades de la piel, obesidad y masag», 




Bailes por la aclamada pareja la 
Sevillanita y la Serrana.—Dialogo por 
los Negritos de Palatino y estrenos 
de vistas diarias. 
Entrada 10 ceatavos. Tertulia 5 cta. 
E S P E C T A C U L O S 
Teatro Nacional.— 
Cinematógrafo. — Empresa 
Prada. 
Chas 
C A T E D R A T I C O D E L<A UNIVERSIDAD 
Enfermcdaden del Peeb« 
BRONQUIOS Y G A R G A N T A . 
N A R I Z Y OIDOS 
N E P T U N O 137. D E 13 á 
Para enfermos pobres, de Garganta 
Nariz y Oidos. —Consultas y operado* 
nes en el Hospital Mercedes los lunes, 
miércoles y viernes á las 8 de la ma-
26-lMy ¡ 
ANUNCIOS VARIOS 
FILTRO " B R O W N L O W " ^ É Ü S 
con ó sin cámara para hielo. 
A T E N C I O N . 
Para su venta en las principales Looerí»» 
Droguer ías , Farmacias y ferreterías. 
Unicos exportadores para la Isla de CubK 
K E R M A N N S C H U R H O P P & Co. Ltd. 
de Birmingham. 
Representante en la Habana P- Ramo* 
Mercaderes, 15, altos. 2790 78-21 1 ' 
Cnra radical en 30 días 
de la sífilis más rebelde, sin molestias para «j 
enfermo por su fácil résrimen curativo con ~ 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
La mejor y más sencillii de aplicar. 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a G i a s y s e d e r í a s . 
Depósito: Peluquería L A C E N T R A L , Aguiar y Obraoia. 
26—13 My 
[ II 
Millares de pei-sonas han curado con el ua» 
de ese maravilloso remedio descubierto 
1S94 
c IfiSO 
P L A Y A S Y P A S E O 
rMOI>A de actual idad; 
S O M B R I L L A S de í í A V A l { A N D O L , , b l a n c a s , l i s a s y b o r d a -
dadas , todas l a v a b l e s . 
S O M B R I L L A S a l g - o d ó n y seda , e s t a m p a d a s y p i n t a d a s , 
* k P O M P A D O U K " . 
A B A N I C O S : O r a n v a r i e d a d e n p a p e l y seda , c o n p a i -
sa jes p i n t a d o s , r e p r o d u c c i ó n de e scenas 
«le c u a d r o s c é l e b r e s . 
U L T I M A S p r o d u c c i o n e s e n g u a n t e s y m i t o n e s de 
h i l o y seda. 
" L a C o m p i a d e n t e y L a E s p e c i a l 
CUnica casa con precio fvio> 
OBISPO, 119. TELEFONO 348. APARTADO 818 
99 
SU COSTO ES M U Y BARATO 
Se remite franco de porte á todas parte» M 
â i8la . • i nhisp» Para informes y depós i to principal uo» r -
57, esquina á Acular. 
P E L E T E R I á " E L PASEO" 
De venta en ¡as farmacias del Dr. B; .^^J 
lia, Salud núm. *> '-Sí Ceatio Ba car 
Ldo. Arisó, Oficios 58. 
C 1589 —" 
M A Ñ Í N 
Por vapor Blsmark se recibió, proce 
Asturias, una remesa de Lom0'.-da* 
ganlza y Chorizos, y las tan r e n 0 ^ un» 
Kabes de la Granja , habiendo hecnartj¿u-
de 
gran rebaja de precios en todos los 
los. 1< 
Se sigue detallando el sin rival vin ^ 
mesa Rloja Añejo . & $4.24 garrafón > ^ 
centavos botella sin envase. Tambi 
detallan & los precios siguientes los ^ 
Cepa Navarra, garrafón J4.24, bot*" 
centavos. Va ldepeñas $4.24, botelUv ^ 
tavos. Marqués de Terán $4 24 «a_r" ' ta, 
25 centavos botella. Cariñena $7.6° ^ laa 
garra fón , botella 50 centavos. Blanco ^ 
Navas, á. $6 garra fón y 45 centavos b ^ 
Chlc lana A $5.80 garra fón y 40 centa\ 
tella. 
C. ISG' 
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